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Resumen  
Este proyecto concierne una evaluación de riesgo por puesto de trabajo y será 
presentado como propuesta para la culminación de estudio a la universidad 
nacional de ingeniería, facultad tecnología de la industria, fue realizado en el taller 
de la empresa Industrias López, con la colaboración de su propietario Eliezer 
López.  
Al inicio se procedió a la identificación de  riesgos de los cuales destacan los riesgos 
físicos como “afectaciones auditivas” y otros colectivos como “incendio por 
cortocircuito” e “incendio por combustión de gas licuado de petróleo”, ambos 
relacionados a condiciones deplorables seguridad, problemas con espacio y 
limpieza y la inexistencia total de equipos de lucha contra incendio como son los 
extintores, hasta entonces el taller de la empresa Industrias López se encontraba en 
niveles muy bajos correspondiente a la higiene y seguridad ocupacional, por lo que, 
para fundamentar la evidencia encontrada se procedió a evaluar los riesgos 
definidos por puestos de trabajo con la normativa “ Acuerdo Ministerial jchg-000-08-
09 Procedimiento técnico de higiene y seguridad del trabajo para la evaluación de 
riesgo en los centros de trabajo” 
 
Los resultados reflejaban los niveles de inseguridad de la empresa, al estimar 
riesgos desde moderados hasta importantes, tales como: incendio por 
cortocircuito, afectaciones auditivas, afectaciones oculares, laceraciones, cortes y 
punciones, entre otros, lo que hizo necesario adoptar medidas para mitigar el 
efecto de los riesgos latentes en convertirse en accidentes laborales, entre estas 
medidas destacan el uso obligatorio de equipo de protección personal, reubicación 
de las pruebas con gas licuado de petróleo, adquisición de extintores y especial 
énfasis con “afectaciones auditivas” riesgo físico, el cual se midió su intensidad 
por medio de un sonómetro proporcionado por el departamento de optimización 
de la facultad de Ingeniería industrial, lo cual confirmó que la magnitud en general 
de todos los puestos de trabajo pasan los 85 decibelios, limites en un tiempo de 
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exposición de 8 horas, lo que da una pauta para justificar la compra, entrega y uso 
obligatorio de equipos de protección personal.  
En el transcurso de elaboración de esta tesis el propietario ha demostrado su 
interés por mejorar la higiene y seguridad del taller de mano factura de la empresa, 
ha iniciado con aspectos de orden y limpieza, proteger paneles eléctricos y dotar 
parcialmente con ropa de trabajo. 
En lo sucesivo a medida que se apliquen las normativas establecidas por la ley 
618, “Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo” la empresa podrá optar a 
estándares mínimos de higiene y seguridad ocupacional que nuestra legislación 
demanda a todos los empleadores. 
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I. Introducción. 
 
La higiene y seguridad en el trabajo ha ganado espacios en el ambiente laboral 
en Nicaragua ya que de ella puede depender el desarrollo de una empresa, esto 
gracias a la ardua tarea que desempaña el Ministerio del Trabajo como órgano 
encargado de velar por la seguridad de los nicaragüenses laboralmente activos. 
El MITRAB  con el fin impulsar el trabajo seguro en nuestro país regula las 
actividades de las empresas en materia de higiene y seguridad a través del 
cumplimiento de las disposiciones de  la Ley 618, “Ley General de Higiene y 
Seguridad del trabajo” cuyo propósito es establecer las condiciones mínimas 
laborales a las  que todo trabajador tiene derecho.  
Industrias López es una empresa nicaragüense de capital privado, la cual elabora 
y da mantenimiento a cocinas industriales y otros productos culinarios elaborados 
con metal, tales como hornos, rostiza dores, cocinas remolques y extractores de 
vapor en el taller ubicado de: Repuestos Burgos una cuadra y media al sur. 
Debido al crecimiento de la pequeña, mediana y gran industria que demandan 
productos para procesar con mayor efectividad “comida rápida” Industrias López 
ha aumentado su producción y capital humano. Por lo tanto, la empresa desea 
cumplir con las prácticas de higiene y seguridad señaladas por nuestras leyes 
como parte de un compromiso moral hacia sus colaboradores y evitar incidentes 
que pongan en riesgo la salud de los mismos y la productividad de la empresa. 
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II. Antecedentes. 
 
Industrias López fue fundada en el año 2007 por el licenciado Eliezer López en la 
ciudad de Managua, cuenta con 42 trabajadores quienes desempeñan labores 
metalúrgicas (cortado, esmerilado, soldadura, doblado), diseño, supervisión, 
ventas y administración.  
La empresa a lo largo de los años ha experimentado un crecimiento en su 
producción debido a la demanda existente de dichos productos, pero no cuenta 
con un área de higiene y seguridad que implemente, regule y administre los 
aspectos pertinentes a la salud ocupacional de los colaboradores, por ende no 
hay registros de estudios previos en materia de higiene y seguridad del trabajo, 
implementación de normativas ni reglamentados dispuestos en la ley 618.  
Debido a las características de manufactura con metal, en Industrias López han 
sucedido accidentes laborales los cuales no han sido reportados al MITRAB ni 
investigados por la administración, por tanto no se cuenta con una base de datos 
que evidencie el nivel de gravedad de los mismos y conlleve a desarrollar medidas 
preventivas. Esta empresa se expone a sufrir una situación de emergencia 
colectiva que puede desencadenar pérdidas humanas y materiales devastadoras 
para los propietarios y edificaciones aledañas. 
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III. Justificación. 
Comprometidos íntegramente con el capital humano, Industrias López reconoce 
la necesidad de mejorar significativamente para que sus procesos sean seguros, 
de sus dos sucursales: El Edén, puente el edén dos cuadras al este que 
comprende el área de ventas y gerencia,  El Taller ubicado de repuestos burgos 
1 cuadra y media al sur en el que se trabaja con metalurgia, es este el que se 
muestra con mayor vulnerabilidad por las actividades que se realizan y la 
presencia de materiales peligrosos inflamables, tal como, gas licuado de petróleo, 
acetileno, diluyente de pintura, entre otros. 
En función de prevenir accidentes con desenlaces fatales, daños crónicos al 
organismo o una disminución general en la salud del trabajador a consecuencia 
del trabajo se hace imperativo una evaluación de riesgos por puestos de trabajo 
en donde se identifiquen los riesgos, se valoricen y caractericen para conocer su 
grado de incidencia y magnitud en el ambiente laboral, pues es así como se 
adoptarán medidas a través de un plan de intervención. 
El beneficio de una evaluación de riesgos por puestos de trabajo es compartido 
tanto por la parte empleadora que se evita sanciones por la ley 618 al dar 
cumplimiento a esta disposición y por la parte trabajadora ya que realizarán sus 
funciones de forma más segura.  
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IV. Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
Realizar una Evaluación de Riesgo por puesto de trabajo en la empresa Industrias 
López ubicada en la ciudad de Managua.  
 
Objetivos Específicos: 
 
 Identificar los Riesgos existentes por puesto de trabajo en Industrias López. 
 Estimar los riesgos determinados a través de las probabilidades de 
ocurrencia del mismo por severidad del daño. 
 Valorar los riesgos estimados según su nivel de severidad. 
 Elaborar un plan de Intervención en base a la valoración de riesgos. 
 Establecer un Mapa de Riesgo con el fin de que los trabajadores puedan 
identificar los riesgos en su entorno laboral. 
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V. Marco Teórico 
 
Hace una década se dio un paso importante para el trabajador nicaragüense, 
comisiones especiales se dieron a la tarea formar una ley en donde hubiese 
disposiciones mínimas para laborar formalmente, se estableció un ente de 
regulación y fiscalización. Como resultado de un esfuerzo colectivo la legislación 
aprobó la ley 618 “Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo y su 
reglamento” en 2007, como garantes del cumplimiento y promoción de esta ley al 
Ministerio del trabajo a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad del 
trabajo. 
Inicialmente el empleador se mostró reacio en el cumplimiento de esta nueva ley, 
pero con el enfoque y la dedicación pertinente se ha logrado avanzar más hasta 
el punto que no solo se ha aceptado, sino, que se considera como parte vital para 
el desarrollo de cualquier empresa, es porque el capital humano junto con los 
insumos y la tecnología existentes conforman los tres pilares de su productividad 
y si el capital humano es vulnerable a accidentes y enfermedades la empresa 
también es frágil en su productividad. 
La relación entre trabajo seguro y buena producción, bajos costos por accidentes, 
motivación, cumplimientos de metas del personal, poca rotación laboral es 
innegable, esto es porque la higiene y seguridad es una parte integral de la vida 
de la persona que incluye su desarrollo en el trabajo. 
Por tanto las empresas Nicaragüenses se han dado cuenta que globalmente en 
cuanto se respete, se cumpla y se mejore sistemáticamente la Higiene y 
Seguridad serán más competitivos en el mercado.  
Uno de los segmentos más significativos en el ámbito laboral para el trabajador 
debe ser identificar todos aquellos riesgos que atenten contra su bienestar por ello 
se exige una evaluación por puestos de trabajo contemplada en la Compilación 
de Leyes y Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo, (1993-
2008): 
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Arto. 114, La evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores en los 
centros de trabajo deberá partir de: 
 
1. Una Evaluación Inicial de los Riesgos que se deberá realizar con carácter 
general para identificarlos, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, 
la cual se deberá de realizar con una periodicidad mínima de una vez al 
año. 
 
2. La evaluación será actualizada cuando se produzcan modificaciones del 
proceso, para la elección de los Equipos de Protección Personal, en la 
elección de sustancias o preparados químicos que afecten el grado de 
exposición de los trabajadores a dichos agentes, en la modificación del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo o cuando se detecte en algún 
trabajador una intoxicación o enfermedad atribuible a una exposición a 
estos agentes. 
 
3. Si los resultados de la evaluación muestra la existencia de un riesgo para 
la seguridad o salud de los trabajadores por exposición a agentes nocivos, 
el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para evitar esa 
exposición. (P.10). 
 
Ya que el trabajador es el sujeto y objeto de estudio de una evaluación por puesto 
de trabajo entiéndase Trabajador según Antonio Creus Solé (2013): 
Es la persona que debe tener la edad suficiente y presta voluntariamente un 
trabajo o servicios retribuidos, dentro de una organización y bajo la 
dirección de otra persona llamada empresario o bien puede ser su propio 
empresario si es trabajador independiente o autónomo”. (p.4). 
A medida que la población aumenta, para satisfacer la demanda de distintos 
productos algunas empresas desarrollaron su producción y con ello se 
acrecentaron los accidentes a consecuencia del trabajo significativamente, se 
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trataba de adaptar al hombre a las condiciones de trabajo, es así, que una nueva 
terminología aparece en relación al estudio del trabajo y condiciones laborales del 
nombre, “Ergonomía: estudio y adaptación del trabajo a las condiciones del 
hombre”. (Antonio Creus Solé, 2013, p.11). 
Los aspectos ergonómicos pusieron de manifiesto una alternativa que 
complementa la higiene y seguridad, para que esto fuera efectivo se rediseñó y 
diseño equipos, maquinaria, mobiliario e incluso los Lugares de Trabajo según 
Compilación de Leyes y Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del 
Trabajo (1993-2008): 
           Las áreas edificadas, o no, en las que las personas trabajadoras deban 
permanecer o acceder como consecuencia de su trabajo; se entienden 
incluidos en esta definición también los lugares donde los trabajadores y 
trabajadoras desarrollen su actividad laboral (vestuarios, comedores, 
lugares de descanso, local para administrar primeros auxilios y cualquier 
otro local) (p.71). 
 
A pesar que la ergonomía juega un papel importante en la prevención de 
accidentes hay otros factores que se le atañe la conformación de estos, por tanto 
“Condiciones de Trabajo: Conjunto de factores del ambiente de trabajo que 
influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, 
salud o actitud durante la actividad laboral.” (Compilación de ley y normativas en 
materia de Higiene y Seguridad del Trabajo 1993-2008, p.10) 
 
Algunos autores como Antonio Creus Solé (2013) define como:  
 
 Condición de Trabajo: Cualquier característica del mismo que puede tener 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 
del trabajador. Comprende las condiciones generales de los locales, 
instalaciones, productos, equipos y demás útiles, los agentes químicos, 
físicos y biológicos presentes en el ambiente laboral y la organización y 
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desarrollo del trabajo en cuanto pueda influir en el comportamiento del 
trabajador, es decir, su equilibrio físico mental y social. (p.1171). 
 
Por tanto si el espacio laboral no reúne condiciones para desarrollar la jornada de 
trabajo habrá mayores probabilidades de sufrir una lesión, por lo que la 
compilación de Leyes y Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, (1993-2008), establece: 
 
Condición Insegura o Peligrosa: Es todo factor de riesgo que depende única y 
exclusivamente de las condiciones existentes en el ambiente de trabajo. Son las 
causas técnicas; mecánicas; físicas y organizativas del lugar de trabajo 
(máquinas, resguardos, órdenes de trabajo, procedimientos entre otros). (p.10) 
 
De ocurrir una omisión a las normativas de higiene y seguridad, se produce otro 
escenario para que ocurra un accidente de trabajo descrita en la compilación de 
ley y normativas en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo (1993-2008):  
 
           Actos Inseguros: Es la violación de un procedimiento comúnmente 
aceptado como seguro, motivado por prácticas incorrectas que ocasionan 
el accidente en cuestión. Los actos inseguros pueden derivarse a la 
violación de normas, reglamentos, disposiciones técnicas de seguridad 
establecidas en el puesto de trabajo o actividad que se realiza, es la causa 
humana o lo referido al comportamiento del trabajador. (p.10). 
 
Ya definidas las vertientes para que se materialice un accidente de trabajo se 
amerita describir que un “Accidente de Trabajo es toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta 
ajena. Se consideran, también, los que sufre el trabajador con ocasión o como 
consecuencia del desempeño de sus cargos electivos de carácter sindical.” (Ley 
de Seguridad Social.p.17). Por ende todos los planes de prevención radican en 
un solo objetivo que es la no ocurrencia de accidentes a consecuencia del trabajo. 
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Las medidas de prevención dependerán de la valoración que se haga de los 
riesgos y lo que defina como prioritario la alta gerencia, medidas de “Prevención: 
Conjunto de técnicas, métodos, procedimientos, sistemas de formación, dirigidos 
a la mejora continua de las condiciones de seguridad e higiene en el puesto de 
trabajo.” (Compilación de ley y normativas en materia de Higiene y Seguridad del 
Trabajo 1993-2008, p.71). A fin de todo es más beneficioso por costos, tiempo 
trabajado, estandarización del producto final, cumplimiento de metas, entre otros, 
las practicas con énfasis en la prevención que en la corrección. 
 
Ahora con un sistema adecuado de higiene y seguridad no garantiza un cien por 
ciento la no ocurrencia de un accidente ya que todo trabajador en el desempeño 
de sus funciones se ve en “Exposición: acto de riesgo, exponerse a contingencia 
de un daño.” (Diccionario Océano Uno Color, 2010, p.663) según las 
características propias del lugar de trabajo. Lo que se trata de reducir con la 
información adecuada, que incluye las capacitaciones y simulacros, procesos con 
énfasis en seguridad que lleven prácticas con mínimos riesgos siendo este la 
probabilidad de sufrir un daño a causa de un accidente laboral.    
Es por eso, que en los estudios es necesario la identificación de “Peligro: Es una 
fuente de perdida accidental. Fuente o situación con capacidad de daño en 
término o lesiones, daño a la propiedad, daños al medio ambiente o una 
combinación con ambos” (Antonio Creus Solé, 2013, p.1181) con el objetivo de 
determinar “Riesgos Laborales: Posibilidad que un trabajador sufra un 
determinado daño para la salud, derivado del trabajo y concurriendo la 
probabilidad de que se produzca el daño y su severidad”. (Antonio Creus Solé, 
2013, p.13). La terminología peligro y riesgos están vinculados de tal forma que 
un riesgo siempre va a tener una fuente que lo origine y si analizamos la fuente 
que ocasiona el riesgo con mesura será más viable el análisis de los posibles 
resultados que pueden generar dicho riesgo. 
Las consecuencias que provoca un riesgo se traduce en “Daño: materialización 
del riesgo, que se puede transformar en accidente laboral o enfermedad 
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profesional”. (Antonio Creus Solé, 2013, p.1172) y está asociado a múltiples 
factores que por sus características se agrupan y derivan de ciertas condiciones 
tales como de trabajo o particulares del individuo.  
Por ello no se debe omitir que la existencia del Factor de Riesgo expuesto por 
Antonio Creus Solé, (2013): 
 
Todo elemento (físico, químico, ambiental, etc.) presente en las 
condiciones de trabajo que por sí mismo, o en combinación puede producir 
alteraciones negativas en la salud de los trabajadores, por lo que puede dar 
lugar accidentes o enfermedades profesionales. 
 
Los factores de riesgos están agrupados de la siguiente forma en base a 
su condición de trabajo: 
 
1. Entorno físico del trabajo: Ruido, vibraciones, iluminación, condiciones 
climáticas de puesto de trabajo, radiaciones, espacio disponible y 
disposición adecuada etc. 
 
2. Contaminantes químicos y biológicos: Materias inertes presentes en el aire 
o en forma de vapores, nieblas, aerosoles, humo y polvo, etc. 
 
3. Carga de trabajo: Esfuerzos, manipulación de carga, posturas de trabajo y 
niveles de atención. 
 
4. Organización del trabajo: Jornada de trabajo, ritmo, automatización, 
comunicación, estilo de mando y participación, estatus social, identificación 
con la tarea, iniciativa y estabilidad. 
 
5. Condiciones de seguridad: Maquinas, herramientas, espacio de trabajo, 
manipulación y transporte, equipos eléctricos e incendios. (p.5)  
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Para determinar los tipos de riesgos existentes por puestos de trabajo se toma en 
consideración el siguiente proceso: 
 
Como primer pasó el efectuar la Identificación del riesgo: proceso mediante el cual 
se reconoce si existe un riesgo y se definen sus características. 
 
Tabla 1. Identificación de Riesgos 
 
El análisis del Riesgo comprende lo que es la identificación del peligro, 
determinación y estimación del riesgo. El “Análisis de Riesgos: Es la utilización 
sistemática de la información disponible para identificar los peligros y estimar los 
riesgos de los trabajadores”. (Antonio Creus Solé, 2013, p.1169). 
 
La Estimación del riesgo: Es la vinculación entre la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo y su grado de severidad. La estimación del Riesgo es una gestión 
administrativa en donde se utiliza el cálculo de la probabilidad de ocurrencia: 
 
Puesto de Trabajo Condiciones de Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación
Entorno físico de 
trabajo 
Contaminantes 
químicos y biológicos 
Carga de trabajo
Organización del 
trabajo 
Condiciones de 
Seguridad
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La caracterización de las probabilidades de riesgo es: 
 
 
 
En convergencia con los Grados de severidad o severidad de daños: valor 
característico que indica la importancia del daño desde las mínimas hasta sus 
peores consecuencias. Los cuales pueden ser:  
 Baja, ligeramente dañino. 
 Media, Dañino. 
 Alto, Extremadamente Dañino. 
 
Cada grado con sus características inherentes las cuales se percibe en la 
siguiente tabla: 
Tabla 2. Cálculo de  probabilidad de riesgo
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que
media jornada
si 10 no 0
Medidas de control ya implantadas son adecuadas no 10 si 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas practicas
no 10 si 0
Protección suministrada por los EPP no 10 si 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada no 10 si 0
Condiciones inseguras de trabajo si 10 no 0
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos si 10 no 0
Fallos en los componentes de los equipos, así como
en los dispositivos de protección
si 10 no 0
Actos inseguros de las personas (errores no 
intencionados o violaciones intencionales de los 
si 10 no 0
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo no 10 si 0
Total
Cualitativo Cuantitativo
Alta Ocurrirá siempre o casi siempre el daño 70-100
Media Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Baja Ocurrirá raras veces 0-29
Significado
Probabilidad 
Tabla 3. Caracterización de las Probabilidades de Riesgo
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Lo que se busca es combinar finalmente en una matriz las características de la 
probabilidad del riesgo en convergencia con la severidad del daño y esto da como 
resultado la Estimación del Riesgo: 
 
 
 
Estimación del Riesgo: Probabilidad de Ocurrencia x Severidad del Daño. 
 
Entiéndase por “Severidad (aplíquese a riesgos): gravedad, seriedad, mesura 
del riesgo”. (Diccionario Océano uno color, 2010, p.1487). Nótese en forma 
escalonada los Niveles de severidad que se definen como las características entre 
el riesgo estimado y los grados de severidad o severidad de daño.  
 
Estos pueden ser: 
 Trivial. 
 Tolerable. 
 Moderado. 
Severidad del Daño Significado
Baja, Ligeramente 
Dañino
Daños superficiales ( pequeños cortes, magulladuras, molestias e irritación de 
los ojos por polvos). Lesiones previamente sin baja o con baja inferior a 10 días 
Media, Dañino
Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, amputaciones 
menores graves (dedos), lesiones múltiples, sordera, dermatitis, asma, 
trastornos músculo-esquelético, intoxicaciones previsiblemente no mortales, 
enfermedades que lleven a incapacidades menores. Lesiones con baja prevista 
en un intervalo superior a los 10 días.
Alta, ED
Amputaciones muy grave (manos, brazos) lesiones y pérdidas de ojos; cáncer y 
otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, lesiones muy 
graves ocurridas a varias o a muchas personas y lesiones mortales.
Tabla 4. Severidad de Daños
Baja,LD Media, D Alta,ED
Baja Trivial Tolerable Moderado
Media Tolerable Moderado Importante 
Alta Moderado Importante Intolerable P
ro
b
ab
il
id
ad
Severidad del Daño
Tabla 5. Calculo Estimación del riesgo
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 Importante. 
 Intolerable. 
 
También con características inherentes que brinda la pauta para la “Valoración 
del Riesgo: Mediante la información obtenida en el análisis de riesgo, es el 
proceso en el que se emiten juicios sobra la tolerabilidad de riesgo teniendo en 
cuenta factores socioeconómicos y aspectos medioambientales”. (Antonio Creus 
Solé, 2013, p.1186). 
 
 
 
Todos estos pasos con el fin de realizar la “Evaluación de Riesgos laborales, que 
para Antonio Creus Solé (20013) es: 
 
           Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 
evitarse, tomando el empresario las medidas preventivas a adoptar: 
 
a. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de 
formación e información a los trabajadores. 
b. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los trabajadores. (p.26). 
Nivel de severidad del riesgo Acción y Temporización
Trivial No se requiere acción específica
Tolerable
No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones 
más rentables o mejora que no supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia de las medidas de 
control.
Moderado
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 
Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, 
se precisará una acción posterior para establecer con más precisión, la probabilidad de 
daño como base para determinar la necesidad de mejora de medidas de control.
Importante 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a 
un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a 
los riesgos moderados.
Intolerable 
No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, si no es posible 
reducirlo, incluso con recurso ilimitado, debe prohibirse el trabajo.
Tabla 6. Valoración del Riesgo 
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Posterior a ello se deberá de establecer un “Plan de Intervención: Actividades 
que establecen los objetivos y especificaciones necesarias para desarrollar la 
acción preventiva para aplicación de los elementos de sistema de gestión de la 
prevención de los riesgos laborales”. (Antonio Creus Solé, 2013, p1181). 
 
Un Mapa de Riesgo imprime dos directrices: informativa y preventiva por lo que 
Antonio Creus Solé 2013 afirma que este es una: 
 
           Representación gráfica de los resultados de un método sistemático y 
continuamente actualizado de detección, análisis y valoración de los 
riesgos laborales. Su objetivo es eliminar, reducir o asumir 
conscientemente los riesgos de la manera más eficaz, para eliminarlos, 
cuando ello sea posible, reducirlos en su caso, al menos asumirlos 
conscientemente. (1179). 
 
En síntesis un accidente laboral ocurrirá siempre y cuando hayan condiciones 
laborales inseguras o actos inseguros, asociados  a una fuente que  llamamos 
peligro, según la características de los elementos presentes en la fuente se 
agrupan en factores de riesgos y la probabilidad misma de que pase un accidente 
se denomina riesgo, si sucede un incidente con daños a consecuencia del trabajo 
se considera como un accidente laboral y en magnitud de estos daños se analiza 
su severidad para dar alternativas siempre y cuando el riesgo no pueda evitarse.  
 
Una evaluación de riesgos por puestos de trabajo tiene por finalidad plantear 
medidas ante “N” cantidad de riesgos después de haber hecho su respectivo 
análisis y como consideración principal evitar que se manifieste el daño por falta 
de un estudio apropiado. 
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VI. Metodología 
 
Para realizar este estudio monográfico se llevaran a cabo las siguientes 
actividades: 
1. Se describirán cada uno de los puestos de trabajo determinando las 
funciones que realizan y las condiciones en las que son desempeñadas. 
 
2. Se Identificaran los riesgos a los que están expuestos durante el desarrollo 
de las actividades correspondientes según su puesto de trabajo a través de 
una matriz de riesgo en donde se determine la existencia de estos y la 
fuente que los originan. 
 
3. Se llevará a cabo la estimación de los riesgos vinculando la probabilidad 
de ocurrencia con su grado de severidad en base a la Tabla 5 Cálculo de 
Estimación de Riesgo. 
 
4. Con la información obtenida de las actividades anteriores se valorizará los 
riesgos estimados según sus características. (Tabla 6. Valorización del 
Riesgo. Marco teórico.) 
 
5. Según el nivel de severidad de riesgos se propondrá medidas enfocadas 
en eliminar, aislar y mitigar los daños que puedan ocurrir a consecuencia 
del trabajo o en su defecto plantear acciones para proteger individual o 
colectivamente al trabajador. 
 
6. Finalmente se establecerá un mapa de riesgos a fin de dar continuidad a 
los riesgos detectados como parte formativa de orientación y prevención 
de accidentes a los trabajadores. 
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Resumen de metodología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo I.  Evaluación de Riesgos por puestos de trabajo. 
 
El trabajar con metal implica una gran variedad de riesgos que están inmerso al 
proceso de la transformación de materia prima a producto terminado, hay riesgos 
propios asociados a la realización de cada actividad, los cuales aumentan 
exponencialmente cuando el trabajador es un nómada laboral, es decir que no se 
establece una caracterización de funciones por puesto de trabajo provocando que 
el trabajador ejerza poli funciones indistintamente del área a la cual sea asignado. 
Esto se da cuando la empresa tiene una visión con énfasis en el cumplimiento de 
metas propuestas de producción, más que en una estructura definida organizada 
por puesto de trabajo, es decir que la materia prima se trasforme al pasar por los 
distintos puestos de trabajo hasta obtener el producto terminado y no que el 
trabajador tenga que trasladarse a transformar la materia prima. 
Desde el punto de vista de higiene y seguridad ocupacional existe mayor 
probabilidad de ocurrencia de un accidente cuando el trabajador se traslada a 
transformar la materia prima, este es el caso de Industrias López. 
El taller de Industrias López está dividido por las siguientes secciones: 
1. Administración del Taller:  
2. Bodega de Insumos 
3. Laminado 
4. Soldadura 
5. Esmerilado 
6. Sistema de Gas 
7. Acabado Final. 
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1.1 Descripción de Puestos de Trabajo por Secciones 
Los puestos y funciones en el taller son los siguientes: 
1.1.1. Sección de Administración de Taller  
a. Administrador de taller 
 Desde la sección lleva el control de producción. 
 Provee de los suministros necesarios para la elaboración de los 
productos. 
 Realiza entregas de productos terminados. 
 Atiende a sus clientes internos. 
 Administra el capital humano del taller. 
Condiciones de trabajo: 
 Bajo techo 
 Sección independiente al taller de producción lo que disminuye los 
ruidos de las maquinarias. 
 Orden y limpieza 
 Sillas Adecuadas 
 Ventilación necesaria. 
 Pisos en condiciones deterioradas. 
 Sistema eléctrico inadecuado. 
 
b. Supervisor de taller 
 Organiza y controla el proceso de elaboración de productos 
terminados. 
 Realiza supervisión de sistema de gas en producto pre terminado. 
 Lleva a cabo el control interno del personal de las secciones. 
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Condiciones de trabajo:  
 Ventilación adecuada 
 Iluminación adecuada 
 Realiza las supervisiones sin Equipo de Protección Personal. 
C .Afanadoras 
 Realizan la limpieza en la todo el taller en general. 
Condiciones de trabajo: 
 Realizan la limpieza del taller sin Equipo de protección Personal 
(calzado, ropa de trabajo, lentes de protección, protección auditiva, 
etc.) 
 Ventilación e iluminación adecuada. 
1.1.2. Bodega de Suministros  
Bodeguero 
 Realiza el control de entrada y salida de suministros. 
               Condiciones de trabajo 
 Ventilación inadecuada 
 Iluminación reducida 
 Algunos insumo se encuentran en el piso 
 No cuenta con suficiente estantería para el resguardo de todos los 
insumos. 
 Labora sin Equipo de Protección Personal. 
1.1.3. Sección de Laminado  
Laminador 
 Corta y Dobla las láminas de acero inoxidable según las medidas 
requeridas. 
 Remacha las láminas ya cortadas a las armazones de los 
productos a elaborar. 
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 Forra las láminas armadas con fibra de vidrio como aislante 
térmico, en dado caso que se requiera. 
Condiciones de trabajo 
 Realiza sus funciones sin equipo de protección personal. 
 Los pisos y techos no reúnen las condiciones mínimas de trabajo. 
1.1.4. Sección de Soldadura 
 
Soldador 
 Corta y suelda los tubos de metal según el diseño provisto por el 
área administrativa para la elaboración de los armazones, carritos, 
hornos etc. 
               Condiciones de trabajo: 
 Pisos y techos en condiciones deplorables. 
 Exposición a contacto eléctrico. 
 Condiciones de orden inadecuadas. 
1.1.5. Sección de Esmerilado  
 
Esmerilador 
 Pule las protuberancias de los armazones ya soldados. 
 Desbasta las tuberías de metal según medidas requeridas. 
 Realiza el pintado parcial de los armazones. 
Condiciones de Trabajo 
 Piso y techos en condiciones deplorables. 
 Exposición a contacto eléctrico. 
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1.1.6. Sección de Instalación de Gas 
 
Instalador de sistema de Gas 
 Arma y adhiere las tuberías de Sistema de Gas a los armazones. 
 Agrega las llaves de paso a la tubería de los sistemas de gas 
 Realiza las pruebas del funcionamiento del sistema de gas. 
Condiciones de Trabajo 
 Falta de Equipo de protección Personal. 
 Expuestos a radiaciones no ionizantes. 
 Pisos en condiciones inadecuadas. 
 
1.1.7. Sección de Acabado Final  
 
a. Pintor Acabado Final  
 Realiza la pintura final de los armazones y accesorios terminados. 
Condiciones de trabajo 
 Falta de Equipo de protección Personal. 
 Expuestos a radiaciones no ionizantes. 
 Pisos en condiciones inadecuadas. 
 
 
b. Pulidor Estético 
 Lija las uniones de soldadura. 
 Adhiere accesorios estéticos a las armazones (tapones de caucho 
a las patas) 
 Empaletiza los productos terminados. 
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           Condiciones de trabajo  
 Poco espacio debido a que donde realizan sus funciones almacenan 
los productos terminados. 
 Sin equipo de protección personal. 
 Condiciones de ventilación e iluminación adecuada. 
Capítulo 2. Identificación y Estimación de Riesgos por puestos de trabajo. 
 
2.1 Identificación de riesgos 
 
En base a la observación directa se determinaran los riesgos existentes en cada 
uno de los puestos de trabajo, cabe mencionar que debido a que en esta empresa  
algunos de los trabajadores rotan de puesto se verán dentro de su jornada laboral 
expuestos a mayor cantidad de riesgos al efectuar estos cambios. 
A continuación se detallan los riesgos identificados por cada puesto de trabajo 
aplicando la tabla 1. Identificación de Riesgos. 
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Tabla7. Identificación de Riesgos Administrador de Taller  
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de 
Trabajo 
Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Contaminantes 
Químicos y biológicos 
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Condiciones de Orden y limpieza
Existe acumulación de restos 
de materiales, animales sin 
espacio determinado (perros).
Carga de Trabajo 
Organización del 
Trabajo 
Caídas al mismo nivel Suelo no uniforme ( con hoyos)
Caídas a distinto nivel Suelo con desnivel 
Caída de Objetos
Golpes por caídas de 
objetos
Estanterías Inapropiadas 
La estantería es equivalente a 
una plataforma horizontal sin 
ningún tipo de resguardo.
Combustión de 
sustancias 
inflamables 
Incendio (Combustión de 
GLP)
Prueba con GLP
Las pruebas de GLP se 
realizan en el pasillo principal 
cercano a la salida.
Cortocircuito Incendio ( Por cortocircuito)
Conexiones eléctricas 
inadecuadas/panel eléctrico sin 
tapa 
Los toma corrientes no están 
empotrados, sistema de 
cableado eléctrico no esta en 
tuberías de pvc.
2 trabajadores expuestos 
Condición de 
seguridad
Administrador 
de taller 
N/A
N/A
Espacio de Trabajo 
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Tabla 8. Identificación de Riesgos Supervisor de Taller  
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de 
Trabajo 
Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Ruido Afectaciones Auditivas
Compresor, Esmeriladora 
banco y angular, 
Remachadora eléctrica
Radiaciones 
Efectos por radiaciones 
no ionizantes
Radiaciones solares
Espacio de Trabajo Caídas al mismo nivel 
Suelo no uniforme ( con 
hoyos)
Contacto eléctrico 
Choque/descarga 
eléctrica
Cortocircuito
Incendio ( Por 
cortocircuito)
Proyección de partículas 
Inserción de partículas en 
los ojos 
Esmerilado del metal 
Objetos corto punzantes en 
el suelo.
Objetos corto punzantes en 
los mesones.
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de 
GLP)
Prueba con gas liquido de 
petróleo (GLP).
Organización del 
Trabajo 
Carga de Trabajo 
Trastornos musculo 
esqueléticos
Posturas Prolongadas 
Característica propia del 
desempeño de las 
actividades trabajo.
Contaminantes 
Químicos y 
biológicos 
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus 
y hongos.
Condiciones de Orden y 
limpieza.
El trabajador se moviliza 
durante toda la jornada 
laboral en todo el taller.
Supervisor de 
Taller 
N/A
Condición de 
seguridad
Entorno físico de 
Trabajo 
Conexiones eléctricas 
inadecuadas/ panel 
eléctrico sin tapa 
Contacto con objetos 
corto punzantes
Laceraciones, cortes,  
punciones 
2 Trabajadores Expuestos 
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Tabla 9. Identificación de Riesgos de las Afanadoras. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de 
Trabajo 
Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Entorno físico de 
Trabajo 
Ruido Afectaciones Auditivas
Compresor, 
Esmeriladora banco y 
angular, Remachadora 
eléctrica
Contaminantes 
Químicos y biológicos 
Contaminantes Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus 
y hongos.
Condiciones de Orden 
y limpieza.
Carga de Trabajo 
Organización del 
Trabajo 
Caídas al mismo nivel 
Suelo no uniforme ( con 
hoyos)
Caídas a distinto nivel Suelo con desnivel 
Contacto eléctrico 
Choque/descarga 
eléctrica
Cortocircuito
Incendio ( Por 
cortocircuito)
Proyección de partículas 
Inserción de partículas en 
los ojos 
Esmerilado del metal 
Objetos corto 
punzantes en el suelo 
Objetos corto 
punzantes en los 
mesones 
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de 
GLP)
Prueba con GLP
Laceraciones, cortes, 
punciones
Contacto con objetos 
corto punzantes
N/A
Conexiones eléctricas 
inadecuadas/ panel 
eléctrico sin tapa 
Espacio de Trabajo 2 Trabajadoras Expuestos 
,realizan sus actividades 
en sandalias  durante todo 
el proceso productivo.
Afanadoras 
Condición de 
Seguridad
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Tabla 10. Identificación de Riesgos del Bodeguero. 
 
 
Fuentes Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de 
Trabajo 
Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Entorno físico de 
Trabajo 
Ruido Afectaciones Auditivas
Compresor, Esmeriladora banco y 
angular, Remachadora eléctrica
Contaminantes químicos 
Contacto con sustancias 
químicas 
Condición de almacenamiento de 
Sustancias Químicas,
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Condiciones de Orden y limpieza.
Carga de Trabajo 
Organización del 
Trabajo 
Contacto con objetos 
corto punzantes
Laceraciones, cortes, 
punciones
Objetos corto punzantes en el 
suelo.
Suelo no uniforme ( con hoyos)
Obstrucción de pasillos
Caída de Objetos Golpes por caídas de objetos Estanterías Inapropiadas 
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de GLP) Prueba con GLP
Cortocircuito Incendio ( Por cortocircuito)
Conexión eléctrica inadecuadas/ 
panel eléctrico sin tapa
Contaminantes 
Químicos y biológicos 
N/A
Bodeguero 1 Trabajador Expuesto
Espacio de Trabajo Caídas al mismo nivel 
Condición de 
Seguridad
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Tabla 11. Identificación de Riesgos del Laminador. 
 
 
 
Fuentes Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de 
Trabajo 
Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Carga de Trabajo 
Organización del 
Trabajo 
Espacio de Trabajo Caídas al mismo nivel Suelo no uniforme ( con hoyos)
Ruido Afectaciones Auditivas
Compresor, Esmeriladora banco y 
angular, Remachadora eléctrica
Contacto con objetos 
corto punzantes
Laceraciones y cortes 
Objetos corto punzantes en los 
mesones 
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de GLP) Prueba con GLP
Manipulación de 
Remachadora 
Punción en manos Remachadora
Cortocircuito Incendio ( Por cortocircuito)
Conexión eléctrica inadecuadas/ 
panel eléctrico sin tapa
Contaminantes químicos Contacto con fibra de vidrio Manipulación de Fibra de vidrio
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Condiciones de Orden y limpieza
5 Trabajadores Expuestos
Contaminantes 
Químicos y biológicos 
N/A
Condición de 
seguridadLaminador 
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Tabla 12. Identificación de Riesgos del Soldador. 
 
 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de 
Trabajo 
Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Ruido Afectaciones Auditivas
Compresor, Esmeriladora banco y 
angular, Remachadora eléctrica
Radiación ionizantes Afectaciones oculares
Humos Metálicos Contacto humos metálicos
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Condiciones de Orden y limpieza
Carga de Trabajo 
Organización del 
Espacio de Trabajo Caídas al mismo nivel Suelo no uniforme ( con hoyos)
Proyección de partículas 
incandescentes 
Quemaduras Soldadura con electrodos
Contacto eléctrico Choque/descarga eléctrica Conexiones eléctricas 
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de GLP) Prueba con GLP
Cortocircuito Incendio ( Por cortocircuito)
Conexión eléctrica inadecuadas/ 
panel eléctrico sin tapa
4 Trabajadores Expuestos
N/A
Contaminantes 
Químicos y biológicos 
Soldadura con electrodos
Entorno físico de 
Trabajo 
Condición de 
seguridad
Soldador
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Tabla 13. Identificación de Riesgos Esmerilador. 
 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los 
Riesgos es los Centros de Trabajo. 
 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de Trabajo Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Entorno físico de Trabajo Ruido Afectaciones Auditivas Esmeril Angular
Contaminantes Químicos 
y biológicos 
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Condiciones de Orden y limpieza
Carga de Trabajo 
Organización del Trabajo 
Espacio de Trabajo Caídas al mismo nivel Suelo no uniforme ( con hoyos)
Contacto eléctrico Choque/descarga eléctrica
Cortocircuito Incendio ( Por cortocircuito)
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de GLP) Prueba con GLP
Laceraciones y  cortes,
Inserción de partículas en los 
ojos
Manipulación de Esmeril 
Angular
Esmeril Angular sin guarda
4 Trabajadores ExpuestosConexiones eléctricas 
inadecuadas/ panel eléctrico sin 
tapa 
N/A
Condición de seguridad
Esmerilador
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Tabla 14. Identificación de Riesgos Instalador de Sistema de Gas. 
 
Fuentes Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los 
Riesgos es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de Trabajo Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Ruido Afectaciones Auditivas
Compresor, Esmeriladora banco y 
angular, Remachadora eléctrica
Radiaciones no Trastornos a la salud por el sol Radiaciones solares
Espacio de Trabajo Caídas al mismo nivel Suelo no uniforme ( con hoyos)
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de GLP)
Prueba con GLP
Cortocircuito
Incendio ( Por cortocircuito)
Conexiones eléctricas inadecuadas/ 
panel eléctrico sin tapa 
Contaminantes Químicos 
y biológicos 
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Condiciones de Orden y limpieza
Carga de Trabajo 
Organización del Trabajo 
Condición de seguridadInstalador de 
sistema de 
gas
Entorno físico de Trabajo 
1 Trabajador Expuesto
N/A
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Tabla 15. Identificación de Riesgos Pulidor Estético. 
 
Fuentes Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de Trabajo Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Entorno físico de 
Trabajo 
Ruido Afectaciones Auditivas
Compresor, Esmeriladora banco y 
angular, Remachadora eléctrica
Espacio de trabajo Caídas al mismo nivel Suelo no uniforme ( con hoyos)
Contacto eléctrico Choque/descarga eléctrica
Cortocircuito Incendio ( Por cortocircuito)
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de GLP) Prueba con GLP
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Condiciones de Orden y limpieza
Contaminantes químicos 
Trastornos respiratorios y 
oculares
Lijar de estructura
Carga de Trabajo 
Organización del 
Trabajo 
N/A
2 Trabajadores 
Expuestos 
Conexiones eléctricas inadecuadas/ 
panel eléctrico sin tapa Condición de seguridad
Pulidor 
estético
Contaminantes 
Químicos y biológicos 
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Tabla 16. Identificación de Riesgos Pintor Acabado Final. 
 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
Puesto de 
Trabajo 
Condiciones de Trabajo Factor de Riesgo Riesgo Peligro Observación 
Entorno físico de 
Trabajo 
Ruido Afectaciones Auditivas Compresor
Espacio de Trabajo Caídas al mismo nivel Suelo no uniforme ( con hoyos)
Contacto eléctrico Choque/descarga eléctrica
Cortocircuito Incendio ( Por cortocircuito)
Combustión de 
sustancias inflamables 
Incendio (Combustión de GLP) Prueba con GLP
Contaminantes químicos 
Trastornos respiratorios y 
oculares.
Característica propia del desempeño 
de las actividades trabajo.
Contaminantes 
Biológicos 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Condiciones de Orden y limpieza.
Carga de Trabajo 
Organización del 
Trabajo 
Pintor 
acabado final
Condición de seguridad
N/A
2 Trabajadores 
Expuestos 
Conexiones eléctricas inadecuadas/ 
panel eléctrico sin tapa 
Contaminantes 
Químicos y biológicos 
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En las tablas anteriores se puede observar que algunos de los riesgos afectan a todos 
los puestos de trabajo, se puede decir que estos son riesgos colectivos, es por ello 
que más adelante se deberá de proponer medidas de Protección Colectiva la cual 
según Antonio Creus Sole define: 
 
       “Es la técnica que protege frente a aquellos riesgos que no se han podido 
evitar o reducir, o bien puede considerarse como aquella que protege 
simultáneamente a más de una persona”. 
 
En algunas ocasiones la protección colectiva se convierte en el método más eficaz, 
debido a que no implica ninguna tipo de molestia física para el trabajador, la protección 
colectiva evita directamente el riesgo mientras que otras controlan la lesión después 
de la presencia del riesgo. 
 
Para otorgarle un valor se debe de aplicar la tabla 2. Calculo de probabilidad en 
donde se deben de tomar en cuenta diez condiciones de trabajo asociados al 
puesto establecido en dicha tabla. 
 
Para llevar a cabo la valoración del riesgos se le asigna un valor de 10 a cada 
condiciones generalmente y debido a que son 10 condiciones la sumatoria de esto 
equivale a 100, en algunos casos no se puede considerar algunas condiciones 
debido a que no aplican para el puesto o entorno de trabajo, es por ello que se 
realiza una ponderación del valor total entre los ítems que si aplican para la 
valoración de determinado riesgo. 
 
A continuación se evalúan las condiciones asociadas a cada riesgo por puesto de 
trabajo. 
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Tabla 17. Calculo de Probabilidad de los Riesgo asociados al Administrador de Taller. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 SI 16.66 NO 0 SI 12.5
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.2857 NO 14.2857 NO 14.28 NO 16.66 NO 14.28 NO 12.5
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.2857 NO 14.2857 NO 14.28 NO 16.66 NO 14.28 NO 12.5
Protección suministrada por los EPP
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.2857 SI 14.2857 SI 14.28 SI 16.66 SI 14.28 SI 12.5
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
SI 12.5
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.2857 NO 14.2857 NO 14.28 NO 14.28 NO 12.5
Total 57.14 57.14 57.12 66.64 57.12 75
N/A
Incendio 
(Combustión de 
GLP)
N/A
N/A
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
N/A
N/A
N/A
 Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Administrador de Taller
Caída al mismo 
nivel 
N/A
N/A
N/A
Incendio ( Por 
cortocircuito)
N/A
N/A
Caída a distinto 
nivel 
N/A
N/A
N/A
Golpes por caídas 
de objetos
N/A
N/A
N/A N/A
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Tabla 18. Calculo de probabilidad de los Riesgos Supervisor de Taller. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 SI 14.28 NO 0 NO 0 NO 0 SI 12.5 NO 0 SI 14.28 NO 0 SI 16.66
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.28 NO 14.28 NO 16.66 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 14.28 NO 14.28 NO 16.66
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.28 NO 14.28 NO 16.66 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 14.28 NO 14.28 NO 16.66
Protección suministrada por los EPP NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 12.5
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 14.28 SI 16.66 SI 12.5 SI 14.28 SI 12.5 SI 12.5 SI 14.28 NO 0 SI 16.66
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 14.28 NO 0 NO 0 SI 14.28 SI 12.5 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 14.28
Total 57.12 85.68 49.98 62.5 71.4 87.5 62.5 71.4 28.56 66.6
N/A
N/AN/AN/A N/AN/A N/A
N/A
N/A N/A
N/A
N/A
N/AN/A N/A
N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A N/AN/AN/A
Afectaciones 
Auditivas
Efectos por 
radiaciones no 
ionizantes
Choque/descarga 
eléctrica
Incendio 
(combustión GLP)
Laceraciones, 
cortes,  punciones 
Inserción de 
partículas en los 
ojos 
Incendio 
(cortocircuito)
Posturas 
Prolongadas 
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Supervisor de taller. 
Caídas al mismo 
nivel 
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Tabla 19. Calculo de la probabilidad de los Riesgos Afanadora. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Afanadoras
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al Riesgos es 
mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Medidas de control ya implantadas son 
adecuadas
NO 14.28 NO 14.28 NO 14.28 NO 16.66 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 14.28
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas practicas
NO 14.28 NO 14.28 NO 14.28 NO 16.66 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 14.28
Protección suministrada por los EPP NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 12.5
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 14.28 SI 14.28 SI 16.66 SI 12.5 SI 14.28 SI 12.5 SI 12.5 SI 14.28
Trabajadores sensibles a determinados 
Riesgos
NO 0 NO 0 SI 14.28 SI 16.66 NO 0 NO 0 SI 12.5 SI 12.5 NO 0
Fallos en los componentes de los equipos, 
así como en los dispositivos de protección
Actos inseguros de las personas (errores no 
intencionados o violaciones intencionales 
de los procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes de 
trabajo
NO 14.28 NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 14.28
Total 57.12 57.12 71.4 66.64 62.5 57.12 75 75 57.12
N/A
Incendio por 
combustión GLP
N/A
N/A N/A
N/A
N/A
Incendio por 
cortocircuito 
Inserción de 
partículas en los 
ojos 
Laceraciones, 
cortes, punciones
N/A N/A
N/A
Choque/descarga 
eléctrica
N/A
N/A N/A
N/AN/A
N/A
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a distinto 
nivel
Afectaciones 
Auditivas
N/A
N/A
N/A
N/A N/A
N/A
N/A N/A
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
N/A
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Tabla 20. Calculo de la probabilidad de los Riesgos del Bodeguero. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Bodeguero
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 SI 14.28 SI 12.5 SI 12.5 NO 0 SI 16.66 SI 14.28 NO 0
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.28 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 12.5 NO 16.66 NO 14.28 NO 14.28
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.28 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 12.5 NO 16.66 NO 14.28 NO 14.28
Protección suministrada por los EPP NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 12.5
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 14.28 SI 12.5 SI 12.5 SI 12.5 SI 16.66 SI 14.28 SI 14.28
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 NO 0 SI 12.5 SI 12.5 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 12.5 NO 14.28 NO 14.28
Total 57.12 71.40 87.5 87.5 62.5 66.64 71.4 57.12
N/A
N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Afectaciones 
Auditivas
Golpes por caídas 
de objetos
Laceraciones, 
cortes, punciones
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Contacto con 
sustancias 
químicas 
N/A
N/A
N/A
N/A N/A
N/A N/A
Incendio 
(cortocircuito)
N/A
N/A
Incendio 
(combustión GLP)
N/A
N/A
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Tabla 21. Calculo de la probabilidad de los Riesgos Laminador. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Laminador 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
N0 0 SI 14.28 SI 12.5 NO 0 SI 12.5 NO 0 SI 16.66 SI 12.5
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.28 NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 16.66 NO 12.5
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.28 NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 16.66 NO 12.5
Protección suministrada por los EPP NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 12.5
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 14.28 SI 12.5 SI 14.28 SI 12.5 SI 12.5 SI 16.66 SI 12.5
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 NO 0 SI 12.5 NO 0 SI 12.5 SI 12.5 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
SI 12.5
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 12.5
Total 57.12 71.40 87.50 57.12 87.50 75 66.64 75.0
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
Caídas al mismo 
nivel 
N/A N/A
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Contacto con fibra 
de vidrio
Punción en manos 
Incendio 
(combustión GLP)
Laceraciones y 
cortes 
N/A
N/A
N/A
Incendio 
(cortocircuito)
N/A
N/AN/A
N/A
N/A
Afectaciones 
Auditivas
N/A
N/A
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Tabla 22. Calculo de la probabilidad de los Riesgos Soldador. 
 
Fuente Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Soldador 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 SI 14.28 SI 12.5 SI 14.28 SI 16.66 SI 12.5 SI 11.11 NO 0 SI 12.5
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.28 NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 16.66 NO 12.5 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.28 NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 16.66 NO 12.5 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5
Protección suministrada por los EPP NO 14.28 SI 0 NO 14.28 NO 12.5 NO 11.11
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 14.28 NO 0 SI 14.28 SI 16.66 SI 12.5 SI 11.11 SI 14.28 SI 12.5
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 14.28 SI 12.5 SI 14.28 NO 0 SI 12.5 SI 11.11 NO 0 SI 12.5
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
SI 11.11 SI 12.5
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 SI 12.5 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5
Total 57.12 85.68 75 85.68 66.64 87.5 88.88 57.12 87.5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/AN/A
Caídas al mismo 
nivel 
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Contacto humos 
metálicos
Afectaciones 
oculares
Afectaciones 
Auditivas
Quemaduras
Incendio ( Por 
cortocircuito)
N/A
N/A
Incendio 
(Combustión de 
GLP)
Choque/descarga 
eléctrica
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Tabla 23. Calculo de la probabilidad de los Riesgos Esmerilador. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 SI 14.28 SI 16.66 SI 11.11 SI 12.5 NO 0 SI 11.11 SI 11.11
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.28 NO 14.28 NO 16.66 NO 11.11 NO 12.5 NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.28 NO 14.28 NO 16.66 NO 11.11 NO 12.5 NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11
Protección suministrada por los EPP NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11 NO 11.11
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 14.28 SI 16.66 SI 11.11 SI 12.5 SI 14.28 SI 11.11 SI 11.11
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 14.28 NO 0 SI 11.11 NO 0 SI 14.28 SI 11.11 SI 11.11
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
SI 11.11 SI 12.5 SI 11.11 SI 11.11
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 11.11 NO 12.5 NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11
Total 57.12 85.68 66.64 88.88 75.00 71.40 88.88 88.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/AN/A
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Esmerilador 
N/A
N/A
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Afectaciones 
Auditivas
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Inserción de 
partículas en los ojos
N/A
Laceraciones y  
cortes, 
Incendio ( Por 
cortocircuito)
Choque/descarga 
eléctrica
N/A
Incendio 
(Combustión de 
GLP)
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Tabla 24. Calculo de la probabilidad de los Riesgos Instalador de Sistema de Gas. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Instalador de Sistema de Gas 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 16.66
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.28 NO 12.5 NO 14.28 NO 12.5 NO 14,28 NO 16.66
Protección suministrada por los EPP NO 12.5
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 12.5 SI 14.28 SI 12.5 SI 14.28 SI 16.66
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 12.5 NO 0 SI 12.5 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
SI 12.5
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 12.5 NO 12.5 NO 14.28
Total 57.12 75.00 42.84 75.00 42.84 49.98
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Afectaciones 
Auditivas
Caídas al mismo 
nivel 
Incendio 
(cortocircuito)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Trastornos a la 
salud por parasitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Incendio 
(combustion de 
GLP)
Trastornos a la 
salud por 
radiaciones no 
ionizantes
N/A
N/A
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Tabla 25. Calculo de la probabilidad de los Riesgos Pulidor Estético. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Pulidor Estético 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.28 NO 14.28 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5 NO 16.66 NO 11.11
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.28 NO 14.28 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5 NO 16.66 NO 11.11
Protección suministrada por los EPP NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 14.28 Si 11.11 SI 14.28 SI 12.5 SI 16.66 SI 11.11
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 NO 0 NO 0 SI 14.28 NO 0 NO 0 SI 11.11
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
SI 11.11 SI 12.5 NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5 NO 11.11
Total 57.12 57.12 66.66 71.40 62.50 49.98 66.66
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Afectaciones 
Auditivas
Choque/descarga 
eléctrica
Incendio/ 
combustión GLP
N/A
N/A
N/A
N/A
Incendio/ 
Cortocircuito
Trastornos 
respiratorios y 
oculares
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
N/A
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Tabla 26. Calculo de la probabilidad de los Riesgos Pintor Acabado Final. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Pintor Acabado Final 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
NO 14.28 NO 14.28 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5 NO 11.11 NO 16.66
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
NO 14.28 NO 14.28 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5 NO 11.11 NO 16.66
Protección suministrada por los EPP NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo SI 14.28 SI 14.28 SI 11.11 SI 14.28 SI 12.5 SI 11.11 SI 16.66
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 14.28 NO 0 SI 14.28 NO 0 SI 11.11 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
SI 11.11 SI 12.5 NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 11.11 NO 14.28 NO 12.5 NO 11.11
Total 57.12 71.40 66.66 71.40 62.50 66.66 49.98
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Afectaciones 
Auditivas
Choque/descarg
a eléctrica
Incendio/ 
combustión GLP
N/A N/A
N/A
N/A
Incendio/cortoc
ircuito
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Trastornos 
respiratorios y  
oculares.
N/A
N/A
N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Con la aplicación de la tabla 2. Calculo de la Probabilidad, se determina la 
posibilidad en que se materialice el riesgo provocando la ocurrencia de un 
accidente laboral ocasionándole una lesión al trabajador de leve hasta grave 
dependiendo del puesto de trabajo y tipo de actividad que se esté realizando, 
aplicando según la metodología diez preguntas que podrán determinar la 
frecuencia en la cual se realiza cada funciona, las condiciones de seguridad en las 
que llevan a cabo y si existe algún tipo de proceso determinado como seguro y los 
niveles de protección que requiere cada trabajador. 
 
En Industrias López se elaboran los productos de forma artesanal, en la actualidad 
no existe un proceso definido que maximice los tiempos de fabricación enfocada 
en la producción segura. 
 
A continuación se detalla por puesto de trabajo y por riesgo la caracterización de 
la probabilidad brindando un alerta en los riesgos en los cuales se determina una 
probabilidad alta, es importante señalar que dicha probabilidad no implica que la 
lesión que pueda sufrir al trabajador sea grave, de igual forma aunque la 
probabilidad de ocurrencia sea baja no pueda ocasionar una lesión grave al 
trabajador, todo dependerá de los factores y la forma de ocurrencia. 
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Tabla 27. Caracterización de la probabilidad de los Riesgos por puesto de trabajo. 
 
Riesgos Probabilidad Cualitativo Cuantitativo
Caida al mismo nivel 57.14 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Caida a distinto nivel 57.14 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Golpes por caídas de objetos 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Trastornos a la salud por parasitos, bacterias, virus y 
hongos. 66.64 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Incendio (Combustion de GLP) 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Incendio (Por cortocircuito) 75 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Afectaciones Auditivas 85.68 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Efectos por radiaciones no ionizantes 49.98 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Choque/descarga electrica 62.5 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Incendio (Combustion de GLP) 71.4 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Inserción de particulas en los ojos 87.5 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Laceraciones, cortes,  punciones 62.5 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Incendio (Por cortocircuito) 71.4 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Postura Prolongada 28.56 Ocurrira en raras ocasiones 0-29 Baja 
Trastornos a la salud por parasitos, bacterias, virus y 
hongos. 66.64 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Media 
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Caídas a distinto nivel 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Afectaciones Auditivas 71.4 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Trastornos a la salud por parasitos, bacterias, virus y 66.64 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Choque/descarga electrica 62.5 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Incendio (Por cortocircuito) 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Inserción de particulas en los ojos 75 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Laceraciones, cortes, punciones 75 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Incendio (Combustion de GLP) 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Afectaciones Auditivas 71.4 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Golpes por caídas de objetos 87.5 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Laceraciones, cortes, punciones 87.5 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Contacto con sustancias quimicas 62.5 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Trastornos a la salud por parasitos, bacterias, virus y 
hongos. 66.64 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Incendio (Por cortocircuito) 71.4 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Incendio (Combustion de GLP) 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Bodeguero
Administrador de 
Taller
Alta
Media 
Afanadoras
Media 
Media
Media 
Supervisor de 
Taller
Media
Alta
Caracterizacion de 
Probabilidad
Estimacion Significado
Puesto de Trabajo 
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Riesgos Probabilidad Cualitativo Cuantitativo
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Afectaciones Auditivas 71.4 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Laceraciones y cortes 87.5 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Incendio (Combustion de GLP) 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Puncion en manos 87.5 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Contacto  con fibra de vidrio 75 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Trastornos a la salud por parasitos, bacterias, virus y 66.64 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Incendio (Por cortocircuito) 75 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Afectaciones Auditivas 85.68 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Afectaciones oculares 75 Ocurrira en algunas ocasiones 70-100
Contacto humos metalicos 85.68 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Trastornos a la salud por parasitos, bacterias, virus y 
hongos. 66.64 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Media 
Quemaduras 87.5 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Choque/descarga electrica 88.88 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Incendio (Combustion de GLP) 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Incendio (Por cortocircuito) 87.5 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media 
Afectaciones Auditivas 85.68 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Trastornos a la salud por parasitos, bacterias, virus y 
hongos. 66.64 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Media 
Choque/descarga electrica 88.88 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Incendio (Por cortocircuito) 75 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Incendio (Combustion de GLP) 71.4 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Laceraciones y cortes, 88.88 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
 Incersion de particulas en los ojos 88.88 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media
Afectaciones Auditivas 75 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Trastornos a la salud por radiaciones no ionizantes 42.84 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69 Media
Incendio (Combustion de GLP) 75 Ocurrira siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Incendio (Por cortocircuito) 42.84 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Trastornos a la salud por parasitos, bacterias, virus y 
hongos. 49.98 Ocurrira en algunas ocasiones 30-69
Alta
Instalador de 
sistema de gas 
Media
Alta
Caracterizacion de 
Probabilidad
Estimacion Significado
Puesto de Trabajo 
Alta
Esmerilador 
Alta
Laminador 
Soldador 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
Riesgos Probabilidad Cualitativo Cuantitativo
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Afectaciones Auditivas 57.12 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Choque/descarga eléctrica 66.66 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Incendio (Combustión de GLP) 71.4 Ocurrirá siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Incendio (Por cortocircuito) 62.5 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, virus y 
hongos. 49.98 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Trastornos respiratorios y oculares 66.66 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Caídas al mismo nivel 57.12 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69 Media
Afectaciones Auditivas 71.4 Ocurrirá siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Choque/descarga eléctrica 66.66 Ocurrirá en algunas ocasiones 30.69 Media
Incendio (Combustión de GLP) 71.4 Ocurrirá siempre o casi siempre el daño 70-100 Alta
Incendio (Por cortocircuito) 62.5 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Trastornos respiratorios y oculares. 66.66 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, virus y 49.98 Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69
Pintor Acabado 
Final
Media
Pulidor Estético
Media
Media
Puesto de Trabajo 
Estimación Significado Caracterización de 
Probabilidad
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Los tipos de lesiones que puede sufrir un trabajador al producirse un accidente de 
trabajo se agrupan según el tiempo de incapacidad y la pérdida de capacidades, 
es por ello que a continuación se prosigue a categorizar los riesgos por puesto de 
trabajo según lo establecido en la tabla 4. Severidad del daño. 
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Tabla 28.Severidad de Daños por puestos de Trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Puesto de Trabajo Riesgo 
Caracterización de 
Probabilidad
Severidad del Daño Significado 
Caída al mismo nivel 
Caída a distinto nivel 
Golpes por caídas de objetos
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos.
Incendio (Combustión de GLP)
Incendio (Por cortocircuito) Alta
Caídas al mismo nivel Media 
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Afectaciones Auditivas Alta Media/ Dañino (D)
Efectos por radiaciones no 
ionizantes
Choque/descarga eléctrica
Incendio (Combustión de GLP) Medio/Dañino (D)
Inserción de partículas en los 
ojos.
Laceraciones, cortes,  
punciones 
Media 
Incendio (Por cortocircuito) Alta
Posturas Prolongadas Baja 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Media 
Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel
Afectaciones Auditivas Alta Media/ Dañino (D)
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Choque/descarga eléctrica
Incendio (Por cortocircuito)
Inserción de partículas en los 
ojos 
Alta
Laceraciones, cortes, 
punciones
Media/ Dañino (D)
Incendio (Combustión de GLP) Media Baja/ Ligeramente Dañino 
Caídas al mismo nivel Media Media/ Dañino (D)
El trabajador esta expuesto a sufrir lesiones 
de consideración  en varias partes del 
cuerpo.
Afectaciones Auditivas
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Traumas auditivos progresivos.
Golpes por caídas de objetos
Laceraciones, cortes, 
punciones
Contacto con sustancias 
químicas 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Incendio (Por cortocircuito) Alta
Incendio (Combustión de GLP) Media 
Administrador de 
Taller
Supervisor de 
Taller
Afanadoras
El trabajador debido a su localización en el 
taller cuenta con la posibilidad de evacuar 
ante una situación de emergencia, en todo 
caso puede sufrir quemaduras, conmociones 
y torceduras en el intento.
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos, fatiga 
generalizada de moderada a severa en todo 
el cuerpo.
Debido a que el supervisor recorre todo el 
emplazamiento puede sufrir lesiones severas 
oculares, cortes en miembros superiores e 
inferiores, lesiones muy graves colectivas 
(ocurridas a varias o a muchas personas) y 
lesiones mortales.
El trabajador esta expuesto a sufrir lesiones 
en varias partes del cuerpo tales como: 
golpes leves y contusiones. También 
afectaciones auditivas progresivas.                              
El trabajador esta expuesto a sufrir lesiones 
en varias partes del cuerpo tales como: 
golpes leves y contusiones.
Media 
El trabajador esta expuesto a sufrir lesiones 
importantes en varias partes del cuerpo entre 
ellas  lesiones auditivas.
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
efectos por insolación que ocasionen bajas 
menores a 10 días y lesiones múltiples por 
choques por descarga eléctrica.
Alta
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos y lesiones 
múltiples por choque con descarga eléctrica.
Los trabajadores pueden sufrir lesiones 
superficiales y profundas en la piel y ojos, 
lesiones colectivas (ocurridas a varias o a 
muchas personas), lesiones mortales o 
quemaduras.
Bodeguero
Media/ Dañino (D)
El trabajador al  desempeñar sus funciones 
puede sufrir traumas por golpes, 
laceraciones, cortes y punciones.
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Media 
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos  respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos, reacciones 
alérgicas debido a contacto con químicos.
Baja/ Ligeramente 
Dañino(LD)
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Media
Media 
Media
Alta
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Lesiones muy graves colectivas (ocurridas a 
varias o a muchas personas) y lesiones 
mortales.
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Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
Puesto de Trabajo Riesgo 
Caracterización de 
Probabilidad
Severidad del Daño Significado 
Caídas al mismo nivel Media 
El trabajador esta expuesto a sufrir lesiones  
tales como laceraciones,  esguinces, 
fracturas o punciones en el cuerpo producto 
de caídas.
Afectaciones Auditivas
Traumas auditivos desde moderados hasta 
severos
Laceraciones y cortes Media/ Dañino (D) El trabajador esta expuesto a sufrir 
Incendio (Combustión de GLP) Media Baja/ Ligeramente Dañino Lesiones muy graves colectivas (ocurridas a 
Punción en manos Media/ Dañino (D)
Contacto  con fibra de vidrio
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Media 
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos  respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos.
Incendio (Por cortocircuito) Alta
Lesiones muy graves colectivas (ocurridas a 
varias o a muchas personas) y lesiones 
mortales.
Caídas al mismo nivel Media 
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Conmociones  y bajas previstas menores a 
10 días.
Afectaciones Auditivas Alta
Traumas auditivos desde moderados hasta 
severos.
Afectaciones oculares Alta Lesiones oculares desde moderadas a 
severas.
Contacto humos metálicos Alta
Enfermedades respiratorias desde severas 
a crónicas.
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Media 
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos  respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos.
Quemaduras Alta
Choque/descarga eléctrica
Incendio (Combustión de GLP) Media Baja/ Ligeramente Dañino 
Incendio (Por cortocircuito) Alta Media/ Dañino (D)
Caídas al mismo nivel Media 
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Conmociones  y bajas previstas menores a 
10 días 
Afectaciones Auditivas Alta Media/ Dañino (D)
Traumas auditivos desde moderados hasta 
severos
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Media 
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos.
Choque/descarga eléctrica
Incendio (Por cortocircuito)
Incendio (Combustión de GLP)
Laceraciones, cortes, Media/ Dañino (D)
Inserción de partículas en los 
ojos
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
El trabajador se expone a sufrir lesiones 
oculares que conlleven bajas menores a 10 
días.
Alta
Laminador 
El trabajador esta expuesto a sufrir 
laceraciones, quemaduras, contusiones 
cortes y reacciones alérgicas por contacto 
con fibra de vidrio.
Alta
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
El trabajador en este puesto puede sufrir 
quemaduras, lesiones colectivas (ocurridas a 
varias o a muchas personas) y lesiones 
mortales.
El trabajador se expone a padecer 
probables cortes generalizados, 
amputaciones de dedos y lesiones 
colectivas (ocurridas a varias o a muchas 
personas) y lesiones mortales.
Esmerilador
Alta
Media/ Dañino (D)
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Media/ Dañino (D)
Soldador
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Fuente: Elaboración Propia  
 
Habiendo estimado los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada 
y a su consecuencia esperada, se determinan por medio del cruce según lo 
establecido en la tabla 5. Calculo de la Estimación del Riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto de Trabajo Riesgo 
Caracterización de 
Probabilidad
Severidad del Daño Significado 
Caídas al mismo nivel Media
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Conmociones  y bajas previstas menores a 
10 días 
Afectaciones Auditivas Alta Media/ Dañino (D)
Trastornos a la salud por 
radiaciones no ionizantes
Media
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Incendio (Combustión de GLP) Alta Media/ Dañino (D)
Incendio (Por cortocircuito)
Lesiones muy graves colectivas (ocurridas a 
varias o a muchas personas) y lesiones 
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos.
Caídas al mismo nivel 
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Afectaciones Auditivas Media/ Dañino (D)
Choque/descarga eléctrica Baja/ Ligeramente Dañino 
Incendio (Combustión de GLP) Alta Media/ Dañino (D)
Incendio (Por cortocircuito)
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos.
Trastornos respiratorios y 
oculares
Enfermedades respiratorias y oculares 
severas.
Caídas al mismo nivel Media
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Conmociones  y bajas previstas menores a 
10 días 
Afectaciones Auditivas Alta Media/ Dañino (D)
Choque/descarga eléctrica Media Baja/ Ligeramente Dañino 
Incendio (Combustión de GLP) Alta Media/ Dañino (D)
Incendio (Por cortocircuito)
Trastornos respiratorios, 
oculares.
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
Lesiones muy graves colectivas (ocurridas a 
varias o a muchas personas) y lesiones 
mortales, lesiones auditivas severas.
Pueden padecer  enfermedades en la piel, 
trastornos respiratorios menores y severos, 
trastornos digestivos continuos.
El trabajador puede sufrir disminución 
auditiva, insolaciones, 
deshidratacion,quemaduras y lesiones 
graves colectivas, lesiones mortales.
Lesiones muy graves colectivas (ocurridas a 
varias o a muchas personas) y lesiones 
mortales.
Conmociones  y bajas previstas menores a 
10 días, lesiones múltiples por choques por 
descarga eléctrica, traumas auditivos desde 
moderados hasta severos
Pintor acabado 
final 
Instalador de 
sistema de gas  
Media
Media
Media
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Baja/ Ligeramente Dañino 
(LD)
Media
Pulidor estético
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Tabla 29. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Administrador de Taller. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caída al mismo nivel x x x NO NO NO X
2 Caída a distinto nivel x x x NO NO NO X
3
Golpes por caídas de 
objetos.
x x x NO NO NO X
4
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
x x x NO NO NO X
5
Incendio (combustión de 
GLP)
x x x NO NO NO X
6 Incendio (cortocircuito) x x x NO NO NO X
Trabajadores Expuestos: 2 Trabajador Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 1 Mujeres : Fecha de ultima evaluación:
N° Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Administrador de Taller Inicial : X Seguimiento:
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Tabla 30. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Supervisor de Taller. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel x x x NO NO NO X
2 Afectaciones Auditivas x x x NO NO NO X
3
Efectos por radiaciones no 
ionizantes
x x x NO NO NO X
4 Choque/descarga eléctrica x x x NO NO NO X
5 Incendio (combustión GLP) x x x NO NO NO X
6
Inserción de partículas en 
los ojos.
x x x NO NO NO X
7
Laceraciones, cortes,  
punciones 
x x x NO NO NO X
8 Incendio (cortocircuito) x x x NO NO NO X
9 Posturas Prolongadas x x x NO NO NO X
10
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
x x x NO NO NO X
N° Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Seguimiento:
Trabajadores Expuestos: 2 Trabajadores Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 1 Mujeres : 1 Fecha de ultima evaluación:
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Supervisor de Taller Inicial : X
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Tabla 31. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Afanadoras. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel x x x NO NO NO X
2 Caídas a distinto nivel x x x NO NO NO X
3 Afectaciones Auditivas x x x NO NO NO X
4
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
x x x NO NO NO X
5 Choque/descarga eléctrica x x x NO NO NO X
6 Incendio por cortocircuito x x x NO NO NO X
7
Inserción de partículas en 
los ojos 
x x x NO NO NO X
8
Laceraciones, cortes, 
punciones
x x x NO NO NO X
9
Incendio por combustión 
GLP
x x x NO NO NO X
N° Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Inicial : X Seguimiento:
Trabajadores Expuestos: 2 Trabajadoras Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: Mujeres : 2 Fecha de ultima evaluación:
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Afanadoras
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Tabla 32. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Bodeguero. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo 
 
 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel x x x NO NO NO X
2 Afectaciones Auditivas x x x NO NO NO X
3
Golpes por caídas de 
objetos
x x x NO NO NO X
4
Laceraciones, cortes, 
punciones
x x x NO NO NO X
5
Contacto con sustancias 
químicas.
x x x NO NO NO X
6
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
x x x NO NO NO X
7 Incendio (cortocircuito) x x x NO NO NO X
8 Incendio (combustión GLP) x x x NO NO NO X
N° Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Inicial : X Seguimiento:
Trabajadores Expuestos: 1 Trabajador Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 1 Mujeres : Fecha de ultima evaluación:
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Bodeguero
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Tabla 33. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Laminador. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel X X X NO NO NO X
2 Afectaciones Auditivas X X X NO NO NO X
3 Laceraciones y cortes X X X NO NO NO X
5 Punción en manos X X X NO NO NO X
6
Contacto  con fibra de 
vidrio,
X X X NO NO NO X
7
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
X X X NO NO NO X
8 Incendio (cortocircuito) X X X NO NO NO X
9 Incendio (combustión GLP) X X X NO NO NO X
Trabajadores Expuestos: 5  Trabajadores Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 5 Mujeres : Fecha de ultima evaluación:
N° Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Laminador Inicial : X Seguimiento:
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Tabla 34. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Soldador. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel X X X NO NO NO X
2 Afectaciones Auditivas X X X NO NO NO X
3 Afectaciones oculares X X X NO NO NO X
4 Contacto humos metálicos X X X NO NO NO X
5
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
X X X NO NO NO X
6 Quemaduras X X X NO NO NO X
7 Choque/descarga eléctrica X X X NO NO NO X
8 Incendio (combustión GLP) X X X NO NO NO X
9 Incendio (cortocircuito) X X X NO NO NO X
Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Soldador Inicial : X Seguimiento:
Trabajadores Expuestos: 4 Trabajadores Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 4 Mujeres : Fecha de ultima evaluación:
N°
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
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Tabla 35. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Esmerilador. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel X X X NO NO NO X
2 Afectaciones Auditivas X X X NO NO NO X
3
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
X X X NO NO NO X
4 Choque/descarga eléctrica X X X NO NO NO X
5 Incendio (cortocircuito) X X X NO NO NO X
6 Incendio (combustión GLP) X X X NO NO NO X
7 Laceraciones, cortes, X X X NO NO NO X
8
Inserción de partículas en 
los ojos
X X X NO NO NO X
Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Esmerilador Inicial : X Seguimiento:
Trabajadores Expuestos: 4 Trabajadores Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 4 Mujeres : Fecha de ultima evaluación:
N°
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
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Tabla 36. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Instalador de Sistema de Gas. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel X X X NO NO NO X
2 Afectaciones Auditivas X X X NO NO NO X
3
Trastornos a la salud por 
radiaciones no ionizantes
X X X NO NO NO X
4
Incendio (combustión de 
GLP)
X X X NO NO NO X
6 Incendio (cortocircuito) X X X NO NO NO X
7
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
X X X NO NO NO X
Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Instalador de Sist. De Gas Inicial : X Seguimiento:
Trabajadores Expuestos: 1Trabajador Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 1 Mujeres : Fecha de ultima evaluación:
N°
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
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Tabla 37. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Pulidor Estético. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel X X X NO NO NO X
2 Afectaciones Auditivas X X X NO NO NO X
3 Choque/descarga eléctrica X X X NO NO NO X
4 Incendio/ combustión GLP X X X NO NO NO X
5 Incendio/ Cortocircuito X X X NO NO NO X
6
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
X X X NO NO NO X
7
Trastornos respiratorios y 
oculares
X X X NO NO NO X
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Riesgo 
controlado 
Puesto de trabajo : Pulidor Estético Inicial : X Seguimiento:
Trabajadores Expuestos: 2 Trabajadores Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 2 Fecha de ultima evaluación:
N° Riesgo Identificado 
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
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Tabla 38. Tabla Resumen Evaluación de Riesgos Pintor Acabado Final. 
 
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos 
es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
B M A LD D ED T TL M IM IN Si No
1 Caídas al mismo nivel X X X NO NO NO X
2 Afectaciones Auditivas X X X NO NO NO X
3 Choque/descarga eléctrica X X X NO NO NO X
4 Incendio (combustión GLP) X X X NO NO NO X
5 Incendio/cortocircuito X X X NO NO NO X
6
Trastornos respiratorios, 
oculares.
X X X NO NO NO X
7
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
X X X NO NO NO X
N° Riesgo Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo
Puesto de trabajo : Pintor Acabado Final  Inicial : X Seguimiento:
Trabajadores Expuestos: 2 Trabajadores Fecha de Evaluación: 22/03/2018
Hombres: 2 Mujeres : Fecha de ultima evaluación:
Evaluación de Riesgos Taller Industrias López
Localización Evaluación
Medidas 
preventivas/ 
peligro 
identificado
Procedimientos 
de trabajo para 
este peligro
Informaci
ón/ 
Formació
n sobre 
este 
peligro
Riesgo 
controlado 
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2.2 Evaluación complementaria Riesgos de Condición Física 
 
De los 10 Puestos de trabajos evaluados se logró determinar que debido al poco 
espacio de trabajo todos se ven afectados de forma colectiva al riesgo de 
condición Física Ruido y para poder comprobar y determinar el nivel de exposición 
se deberá de utilizar un equipo de medición facilitado por la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) por medio de la Facultad de Tecnológica de la Industria (FTI) 
llamado Sonómetro que mide los niveles de ruido en (d BA). 
 
Metodología a aplicar. 
Para poder determinar la existencia del riesgo higiénico de ruido se precisa 
conocer los valores de las concentraciones ponderadas de los niveles de presión 
acústica, correspondiente a un período de 8 h/día. 
 
Debido a que se utiliza como base nuestra legislación nacional se deber de utilizar 
la metodología aprobada por el MITRAB, la cual establece: 
 
Los límites de tolerancia máximos admitidos en los lugares de trabajo sin el 
empleo de dispositivos personales, tales como tapones, auriculares, cascos, etc., 
quedan establecidos, en relación a los tiempos de exposición al ruido en los 
siguientes: 
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Por tanto: 
T = 8 (94 – Leqd) 
                   9 
* Valor máximo que no debe ser sobrepasado, aún en exposiciones ocasionales. 
 
Cuando la exposición diaria al ruido se compone de dos o más períodos con 
niveles distintos, deben considerarse sus efectos combinados en lugar de cada 
uno de ellos individualmente. 
 
Si la suma de fracciones: 
 
    C/1       C/2       C/n 
-------- + -------- + --------,   es igual o supera la unidad, se considerará que la 
   T/1        T/2        T/n          exposición global supera los límites de tolerancia. 
 
Siendo: 
 
C/n el tiempo total de exposición a un nivel determinado y T/n el tiempo de 
exposición} permitido a ese nivel. 
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Para poder determinar el tipo de EPP que se debe de utilizar o disminuir el nivel 
de percepción e ruido en cada uno de los puestos de trabajo se utiliza la siguiente 
ecuación: 
 
Índice de percepción auditiva = Medición en dB A – 0.5 (NRR-7Db A). 
 
 Medición en dB A: valor numérico obtenido en el campo a través de un 
sonómetro. 
 
 0.5: constante establecida por la certificación de equipos de protección 
personal mediante normas internacionales, en caso que el EPP no esté 
certificado la constante será de 0.25. 
 NRR: nivel de reducción de ruido, el cual es proporcionado por la ficha 
técnica del EPP. 
 
 7dB A: es una constante de reducción del nivel de percepción auditiva 
cuando el equipo esté certificado. 
 
Nota: La ecuación fue proporcionada por el departamento de Normación de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, MITRAB. 
 
Resultado de la medición de ruido por puesto de trabajo. 
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Tabla 39. Mediciones de ruido mínimas por puesto de trabajo 
 
Fuente Elaboración Propia. 
 
Como ya comentamos existen variaciones sustanciales de ruido debido a que el 
Taller Industrias López trabaja por demandas. 
 
En las tres mediciones plasmadas en la tabla anterior se evidencia los niveles 
mínimos de ruido que son percibidos por los trabajadores en cada puesto de 
trabajo en 3 días distintos de poca demanda. 
 
Tabla 40. Mediciones de ruido máximos por puesto de trabajo. 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Medición I Db Medición II 
Db
Medición III 
Db
Media de Percepción 
de Ruido dB
1 Administrador de taller 56.3 51.2 58.6 55.37
2 Supervisor de Taller 58.775 52.9125 57.45 56.38
3 Afanadoras 58.775 52.9125 57.45 56.38
4 Bodeguero 52.7 51.2 58 53.97
5 Laminador 57 50.1 55.9 54.33
6 Soldador 59.1 58.9 71.8 63.27
7 Esmerilador 56.3 57.2 55.6 56.37
8
Instalador de Sistema de 
Gas 72.2 55.6 53.6 60.47
9 Pulidor Estético 55.6 52.2 54.8 54.20
10 Pintor Acabado Final 61 46.9 51.3 53.07
Mediciones de Ruido 
Puesto de trabajo 
Medición I Db
Medición II 
Db
Medición III 
Db
Media de Percepción 
de Ruido dB 
(decibeles A)
1 Administrador de taller 85.8 83.4 80.4 83.20
2 Supervisor de Taller 94.351 94.875 87.875 92.37
3 Afanadoras 94.351 94.875 87.875 92.37
4 Bodeguero 95.1 93.6 84 90.90
5 Laminador 99.9 95.9 86 93.93
6 Soldador 95.01 98 87.8 93.60
7 Esmerilador 96.3 96.6 95.4 96.10
8
Instalador de Sistema de 
Gas 95.4 101.6 93.9 96.97
9 Pulidor Estético 95.4 95.1 87.7 92.73
10 Pintor Acabado Final 91.9 94.8 87.8 91.50
Puesto de trabajo 
Mediciones de Ruido 
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Consideraremos las mediciones en decibeles A la media de percepción de ruido 
en tres días distintos de mucha demanda en el Taller de Industrias López, bajo el 
precepto de realizar la evaluación en el peor de los casos, que no es más que el 
promedio de la magnitud de ruido que el trabajador percibe durante el desempeño 
de sus funciones. 
 
Esta magnitud puede ser superior a la muestra tomada, la cual estará en 
dependencia del ahínco con que el trabajador cumpla con sus actividades, 
adicional el ruido del entorno. 
 
Ilustración 1. Niveles máximos de ruido por puesto de trabajo. 
 
 
 
En el grafico anterior se representa que ningún puesto de trabajo cumple con el 
nivel de ruido permisible por la legislación nacional (Artículo 121, Ley 618, “Ley 
General de Higiene y Seguridad de Trabajo”) para una jornada laboral de ocho 
horas, a excepción del puesto Administrador de Taller. 
 
 
 
83.20
92.37 92.37 90.90
93.93 93.60
96.10 96.97
92.73 91.50
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
Niveles maximos de percepcion de ruido por puesto 
de trabajo (Decibeles A).
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2.2.1 Evaluación de Ruido 
Para realizar la evaluación de ruido se toma en consideración el promedio de los 
niveles máximos registrados en tres muestras aleatorias en días de gran demanda 
para calcular el tiempo máximo de exposición en horas por puesto de trabajo. 
 
Tabla 41. Evaluación de ruido por puesto de trabajo. 
 
 
Fuente Elaboración Propia. 
 
Ilustración 2. Tiempo Máximo de Exposición por puesto de trabajo 
 
 
Puesto de trabajo
Nivel medido dB 
(decibeles A)
Nivel 
permitido dB 
Tiempo max 
de exp (hrs)
Administrador de taller 83.20 85 8.00
Supervisor de Taller 92.37 85 1.46
Afanadoras 92.37 85 1.46
Bodeguero 90.90 85 2.05
Laminador 93.93 85 1.02
Soldador 93.60 85 1.10
Esmerilador 96.10 85 0.62
Instalador de Sistema de Gas 96.97 85 0.50
Pulidor Estético 92.73 85 1.34
Pintor Acabado Final 91.50 85 1.78
8.00
1.46 1.46
2.05
1.02 1.10
0.62 0.50
1.34
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Tiempo maximo de exposicion por puesto de trabajo 
(Horas).
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Se establece que el único puesto de trabajo que puede permanecer ocho horas 
laborales es el Administrador de Taller y el Instalador de sistema de gas es el 
puesto de trabajo que debe perdurar en funciones menos de media hora. 
 
 Tabla 42. Evaluación de Índice de Percepción auditiva  
 
 
Fuente Elaboración Propia. 
 
Al utilizar tapones auditivos marca Steelpro y orejeras marca Jumbo (véase ficha 
técnica en anexos) se logra disminuir el nivel de percepción de ruido, de tal 
manera que todos los trabajadores pueden permanecer ocho horas laborales en 
funciones, es decir, se cumple con el articulo 121 Ley 618,”Ley General de Higiene 
y Seguridad del Trabajo’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto de trabajo
Nivel 
medido dB 
(decibeles 
A)
Nivel 
permitido 
dB 
Tiempo máx. 
de expo (horas)
NRR dB EPP
Índice de 
Percepción 
Auditiva Db
Observaciones
Administrador de taller 83.20 85 8.00 N/A N/A N/A Cumple nivel permitido
Supervisor de Taller 92.37 85 1.46 29.00 Tapones auditivos 81.367 Cumple nivel permitido
Afanadoras 92.37 85 1.46 29.00 Tapones auditivos 81.367 Cumple nivel permitido
Bodeguero 90.90 85 2.05 29.00 Tapones auditivos 79.900 Cumple nivel permitido
Laminador 93.93 85 1.02 29.00 Tapones auditivos 82.933 Cumple nivel permitido
Soldador 93.60 85 1.10 29.00 Tapones auditivos 82.603 Cumple nivel permitido
Esmerilador 96.10 85 0.62 33.00 Orejeras jumbo 83.100 Cumple nivel permitido
Instalador de Sistema de 
Gas
96.97 85 0.50 33.00 Orejeras jumbo 83.967 Cumple nivel permitido
Pulidor Estético 92.73 85 1.34 33.00 Orejeras jumbo 79.733 Cumple nivel permitido
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2.3 Plan de Acción por puesto de Trabajo  
 
Tabla 43. Plan de Acción Administrador de Taller  
 
 
 
 
 
Riesgo 
identificado
Medidas preventivas y/o Acción 
requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Fecha)
Re embaldosado total de la área del 
taller. Arto 87 Ley 618
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Mantener limpio y ordenado su espacio 
de trabajo. Arto. 80 de Ley 618
Administrador de 
Taller/ Afanadoras.
Permanente
Estandarizar escalón, inciso 1.1.4d  
Anexo 1,condiciones generales de 
seguridad de los lugares de trabajo, 
compendio normas de higiene y 
seguridad del trabajo en Nicaragua.
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
Señalización de los desniveles según.  
Anexo 3, Señalización de obstáculos, 
lugares peligrosos y marcado de vías de 
circulación inciso 3.1.1 compendio de 
normativo Higiene y Seguridad del 
trabajo Nicaragua.
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
a)Eliminar  la estantería que no preste 
las condiciones de seguridad. (Numeral 
4, inciso c-5, arto18, Ley 618)
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
Inmediato
b) Adicionar resguardo a la estantería 
existente. (Numeral 4, inciso c-5, arto18, 
Ley 618)
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
c) Reubicar puesto de trabajo aislado de 
este riesgo.(Numeral 4, inciso c-1, 
arto18, Ley 618)
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
Inmediato
Proporcionar dispensador con alcohol 
gel.
Administrador de 
taller
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso continuo de alcohol gel
Administrador de 
taller
Inmediato
Proveer de jabón para el aseo de manos 
en el baño. Arto 108, Ley 618.
Administrador de 
taller
Inmediato
Uso de agua y jabón para la desinfección 
de manos después de utilizar el baño. 
Inciso 1, Arto. 32, Ley 618.
Administrador de 
taller
Inmediato
Aseo adecuado de las oficinas y su 
entorno. Arto 80, Ley 618
Administrador de 
Taller/ Afanadoras.
Inmediato
Golpes por caídas 
de objetos
PLAN DE ACCION
Caída a distinto 
nivel 
Caída al mismo 
nivel 
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
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Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para la evaluación de los Riesgos es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgo 
identificado
Medidas preventivas y/o Acción 
requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Fecha)
No realizar pruebas con GLP en el 
pasillo. Arto 185 Ley 618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba para trabajo 
con GLP. Arto. 181, 182, 183, 184. Ley 
618.
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado en el área 
de prueba con GLP. Arto 193 Ley 618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato
Uso de extintor adecuado en caso de 
una emergencia por combustión de 
GLP.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación sobre lucha 
contra incendio. Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Realizar una redistribución del sistema 
eléctrico en base a las 
recomendaciones de la Dirección 
General de Bomberos.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra riesgo 
eléctrico en todo el taller. Arto 193 Ley 
618
Propietario Industrias 
López
Inmediato
Uso de extintor contra riesgo eléctrico en 
caso de una emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma ministerial 
de higiene y seguridad del trabajo relativa 
a la prevención y extinción de  incendios 
en los lugares de trabajo.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación sobre lucha 
contra incendio. Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
Inmediato
PLAN DE ACCION
Incendio 
(cortocircuito)
Incendio 
(combustión de 
GLP)
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Tabla 44. Plan de Acción Supervisor de Taller. 
 
 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o Acción 
requerida 
Responsable de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Fecha)
Caídas al mismo nivel 
Re embaldosado total de la área del 
taller. Arto 87 Ley 618
Delegado de Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar Equipo de Protección 
Personal auditivo. Arto 138 Ley 618.
Propietario Industrias López
Uso obligatorio del equipo de 
protección auditivo, inciso 2 Arto 32 
Ley 618
Delegado de Propietario 
Industrias López
Recibir charlas respecto al correcto 
uso del Equipo de Protección 
Personal.
Delegado de Propietario 
Industrias López.
Inmediato
1.Disminuir la exposición a 
radiaciones solares.
Instalador de sistema de 
gas
Permanente
2. Brindar indumentaria adecuada 
que proteja de las radiaciones 
solares
Propietario Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
2.Uso de indumentaria que proteja 
ante las radiaciones solares. 
Instalador de sistema de 
gas
Inmediato
4.Hidratacion continua.
Instalador de sistema de 
gas
Permanente
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a las 
recomendaciones de la Dirección 
General de Bomberos.
Delegado del propietario 
Industrias López
Implementar un plan de 
mantenimiento de las herramientas 
eléctricas. Arto 255 Ley 618
Administrador de taller
No realizar pruebas con GLP en el 
pasillo. Arto 185 Ley 618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba para 
trabajo con GLP. Arto. 181, 182, 183, 
184. Ley 618.
Delegado de Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado en el 
área de prueba con GLP. Arto 193 
Ley 618.
Propietario Industrias López Inmediato
Uso de extintor adecuado en caso de 
una emergencia por combustión de 
GLP.
Supervisor
Inmediato
Recibir charla/capacitación sobre 
lucha contra incendio. Arto 21. Ley 
618.
Delegado del propietario 
Industrias López
Inmediato
PLAN DE ACCION
Choque/descarga 
eléctrica
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria.
Afectaciones Auditivas
Inmediato
Efectos por 
radiaciones no 
ionizantes
Incendio (combustión 
de GLP)
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Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para la evaluación de los Riesgos es los Centros de Trabajo. 
 
 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o Acción 
requerida 
Responsable de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Fecha)
Brindar Equipo de Protección 
Personal óptico. (lentes de 
protección de impacto 
transparentes). Arto 138 Ley 618.
Delegado del propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio del equipo de 
protección óptico. Inciso 2, Arto 32 
Ley 618.
Supervisor de Taller. Inmediato
Brindar Ropa de Trabajo adecuada. 
Arto 136,137,138 Ley 618.
Delegado del propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatoria de Ropa de trabajo 
adecuada. Inciso 2, Arto 32 Ley 618.
Supervisor de Taller. Inmediato
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a las 
recomendaciones de la Dirección 
General de Bomberos.
Delegado del propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra riesgo 
eléctrico en todo el taller. Arto 193 
Ley 618
Propietario Industrias López Inmediato
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una emergencia 
de incendio por cortocircuito, Arto 50, 
Norma ministerial de higiene y 
seguridad del trabajo relativa a la 
prevención y extinción de  incendios 
en los lugares de trabajo.
Supervisor
Inmediato
Recibir charla/capacitación sobre 
lucha contra incendio. Arto 21. Ley 
618.
Delegado del propietario 
Industrias López
Inmediato
Realizar pausas entre la jornada 
laboral. Inciso d Arto 295 Ley 618
Realizar ejercicios de estiramiento.
Proveer de jabón para el aseo de 
manos en el baño. Arto 108, Ley 618.
Administrador de taller Inmediato
Uso de agua y jabón para la 
desinfección de manos después de 
utilizar el baño. Inciso 1, Arto. 32, Ley 
618.
Supervisor Inmediato
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Incendio (cortocircuito)
Inserción de partículas 
en los ojos 
Laceraciones, cortes,  
punciones 
PLAN DE ACCION
Supervisor de Taller. InmediatoPosturas Prolongadas 
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Tabla 45. Plan de Acción Afanadoras  
 
 
 
 
 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la acción 
(Firma y Fecha)
Caídas al mismo nivel 
Re embaldosado total de la área 
del taller . Arto 87, Ley 618
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria
Estandarizar escalón, inciso 
1.1.4d  Anexo 1,condiciones 
generales de seguridad de los 
lugares de trabajo, compendio 
normas de higiene y seguridad 
del trabajo en Nicaragua.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
Señalización de los desniveles 
según.  Anexo 3, Señalización de 
obstáculos, lugares peligrosos y 
marcado de vías de circulación 
inciso 3.1.1 compendio de 
normativo Higiene y Seguridad 
del trabajo Nicaragua.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
Brindar Equipo de Protección 
Personal auditivo. Arto 138 Ley 
618.
Propietario 
Industrias López
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio del equipo de 
protección auditivo, inciso 2 Arto 
32 Ley 618
Laminador/ 
Supervisor de 
Taller 
Inmediato 
Recibir charla/capacitación 
sobre uso e importancia de 
equipo de protección personal.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar implementos de 
protección y asepsia para el 
desarrollo de la función de 
limpieza.
Propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria
Utilizar implementos de 
protección y asepsia para 
realizar la labor de limpieza.
Supervisor Inmediato
Proveer de jabón para el aseo 
de manos en el baño. Arto 108, 
Ley 618.
Administrador de 
Taller.
Inmediato
Uso de agua y jabón para la 
desinfección de manos después 
de utilizar el baño, inciso 1 Arto 
32 Ley 618.
Afanadoras Inmediato
Choque/descarga eléctrica
Establecer periodos para el 
desempeño de sus funciones.
Administrador de 
Taller.
Inmediato
PLAN DE ACCION
Caídas a distinto nivel
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Afectaciones Auditivas
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
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Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para la evaluación de los Riesgos es los Centros de Trabajo. 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la acción 
(Firma y Fecha)
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a las 
recomendaciones de la 
Dirección General de Bomberos.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Proveer de extintores contra 
riesgo eléctrico en todo el taller. 
Arto 193 Ley 618
Propietario 
Industrias López
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una 
emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma 
ministerial de higiene y 
seguridad del trabajo relativa a la 
prevención y extinción de  
incendios en los lugares de 
trabajo.
Supervisor
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. Arto 
21. Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar equipo de protección 
personal: calzado , ropa de 
seguridad.  Arto 136,137,138 
Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria.
Uso obligatoria del calzado 
(calzado de seguridad integral) y 
ropa de trabajo.  Inciso 2, Arto 32 
Ley 618.
Afanadora/ 
Supervisor de 
Taller
Inmediato
No realizar pruebas con GLP en 
el pasillo. Arto 185 Ley 618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba para 
trabajo con GLP. Arto. 181, 182, 
183, 184. Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado en 
el área de prueba con GLP. Arto 
193 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor adecuado en 
caso de una emergencia por 
combustión de GLP. Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. Arto 
21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Inserción de partículas en los 
ojos 
Brindar Equipo de Protección 
Personal óptico. (lentes de 
protección de impacto 
transparentes). Arto 138 Ley 
618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio del equipo de 
protección óptico. Inciso 2, Arto 
32 Ley 618.
Supervisor de 
Taller.
Inmediato
PLAN DE ACCION
Incendio (cortocircuito)
Laceraciones, cortes, punciones
Incendio (combustión de GLP)
Inmediato
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Tabla 46. Plan de Acción Bodeguero 
 
 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable 
de la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la acción 
(Firma y Fecha)
Re embaldosado total de la área 
del taller . Arto 87 Ley 618
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria
Mantener limpio y ordenado su 
espacio de trabajo. Arto. 80 de 
Ley 618
Bodeguero/ 
Supervisor de 
Taller 
Inmediato
Brindar Equipo de Protección 
Personal auditivo. Arto 138 Ley 
618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso obligatorio del equipo de 
protección auditivo, inciso 2 Arto 
32 Ley 618
Bodeguero/ 
Supervisor de 
Taller.
Inmediato
Reconstrucción del área de 
bodega con material aislante 
respecto a este riesgo.
Propietario 
Industrias López
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar casco de seguridad. Arto 
138 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Uso obligatorio de casco de 
seguridad, inciso 2 Arto 32 Ley 
618.
Bodeguero/super
visor
No sobre estibar materiales. Bodeguero Inmediato 
Habilitar estantería adecuada.
Administrador de 
Taller 
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Recibir charlas/capacitación 
manejo de materiales.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar equipo de protección 
personal integral. Arto 138 Ley 
618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato 
Uso obligatorio de EPP: botas, 
guantes, ropa de trabajo, inciso 2 
Arto 32 Ley 618.
Bodeguero/super
visor
Inmediato 
PLAN DE ACCION
Caídas al mismo nivel 
Afectaciones 
Auditivas
Golpes por caídas de 
objetos
Laceraciones, cortes, 
punciones
Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo en el taller de la Empresa Industrias 
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Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable 
de la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la acción 
(Firma y Fecha)
Brindar guantes de seguridad 
ante la manipulación de 
sustancias químicas. Arto 138, 
Ley 618.
Propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria
Uso obligatorio de guantes de 
protección ante la manipulación 
de sustancias quimicas.inciso 2 
Arto 32 Ley 618.
Bodeguero/super
visor
Inmediato
Proporcionar dispensador con 
alcohol gel.
Administrador de 
taller
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso continuo de alcohol gel Bodeguero Inmediato
Proveer de jabón para el aseo de 
manos en el baño. Arto 108, Ley 
618.
Administrador de 
taller
Inmediato
Uso de agua y jabón para la 
desinfección de manos después 
de utilizar el baño. Inciso 1, Arto. 
32, Ley 618.
Bodeguero Inmediato
Aseo adecuado en bodega y su 
entorno. Arto 80, Ley 618.
Bodeguero/afana
doras
Inmediato
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a las 
recomendaciones de la Dirección 
General de Bomberos.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra 
riesgo eléctrico en todo el taller. 
Arto 193 Ley 618
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una 
emergencia de incendio por 
cortocircuito.
Supervisor Inmediato
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una 
emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma 
ministerial de higiene y seguridad 
del trabajo relativa a la prevención 
y extinción de  incendios en los 
lugares de trabajo.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Inmediato
PLAN DE ACCION
Contacto con 
sustancias químicas 
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Incendio 
(cortocircuito)
Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo en el taller de la Empresa Industrias 
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Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable 
de la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la acción 
(Firma y Fecha)
No realizar pruebas con GLP en 
el pasillo. Arto 185 Ley 618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba para 
trabajo con GLP. Arto. 181, 182, 
183, 184. Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado en 
el área de prueba con GLP. Arto 
193 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor adecuado en 
caso de una emergencia por 
combustión de GLP.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación sobre 
lucha contra incendio. Arto 21. 
Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
PLAN DE ACCION
Incendio (combustión 
de GLP)
Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo en el taller de la Empresa Industrias 
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Tabla 47. Plan de Acción Laminador  
 
 
 
 
 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Caídas al mismo nivel 
Re embaldosado total de la 
área del taller . Arto 87 Ley 
618
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria
Brindar Equipo de Protección 
Personal auditivo. Arto 138 
Ley 618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato 
Uso obligatorio del equipo de 
protección auditivo, inciso 2 
Arto 32 Ley 618
Laminador/ Supervisor 
de Taller 
Inmediato 
Habilitar un área de laminado 
con material aislante acústico, 
Arto 82 Ley 2018.
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria
Eliminar exceso de materia 
prima en el puesto de trabajo, 
Arto 80 Ley 618.
Laminador/supervisor 
taller.
Inmediato 
Brindar equipo de protección 
personal integral, Arto 138 Ley 
618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato 
Uso obligatorio de ropa, 
calzado y guantes adecuados 
de seguridad,  inciso 2 Arto 32 
Ley 618.
Laminador/ Supervisor 
de Taller 
Inmediato 
No realizar pruebas con GLP 
en el pasillo. Arto 185 Ley 
618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba 
para trabajo con GLP. Arto. 
181, 182, 183, 184. Ley 618.
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado 
en el área de prueba con GLP. 
Arto 193 Ley 618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato
Uso de extintor adecuado en 
caso de una emergencia por 
combustión de GLP.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. 
Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
PLAN DE ACCION
Afectaciones 
Auditivas
Laceraciones y cortes
Incendio (combustión 
de GLP)
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Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Llevar un ritmo adecuado de 
trabajo.
Laminador/supervisor Inmediato 
Brindar equipo de protección 
personal (guantes de cuero y 
lona ), Arto 138 Ley 618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato 
Uso obligatorio de guantes 
adecuados de seguridad, 
inciso 2 Arto 32 Ley 618.
Laminador/ Supervisor 
de Taller 
Inmediato 
No ingerir alimentos mientras 
se manipula la fibra de vidrio
Laminador/Supervisor 
de taller.
Inmediato 
Brindar equipo de protección 
personal (guantes de cuero y 
lona ), Arto 138 Ley 618.
Propietario Industrias 
López
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio de ropa, 
mascarillas  y guantes 
adecuados de seguridad. 
inciso 2 Arto 32 Ley 618.
Laminador/Supervisor 
de taller.
Inmediato 
Proveer de jabón para el aseo 
general después de 
exponerse al contacto con 
fibra de vidrio, Arto 108, Ley 
618.
Administrador de taller. Inmediato 
Uso de jabón para el aseo 
general después de 
exponerse al contacto con 
fibra de vidrio.
Laminador Inmediato 
Proporcionar dispensador con 
alcohol gel.
Administrador de taller
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso continuo de alcohol gel Laminador Inmediato
Proveer de jabón para el aseo 
de manos en el baño. Arto 
108, Ley 618.
Administrador de taller Inmediato
Uso de agua y jabón para la 
desinfección de manos 
después de utilizar el baño. 
Inciso 1, Arto. 32, Ley 618.
Laminador Inmediato
Aseo adecuado de sección de 
laminado y su entorno, Arto 
80, Ley 618.
Laminador/afanadoras Inmediato
PLAN DE ACCION
Punción en manos 
Contacto  con fibra de 
vidrio
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
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Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a 
las recomendaciones de la 
Dirección General de 
Bomberos.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra 
riesgo eléctrico en todo el 
taller. Arto 193 Ley 618
Propietario Industrias 
López
Inmediato
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una 
emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma 
ministerial de higiene y 
seguridad del trabajo relativa 
a la prevención y extinción de  
incendios en los lugares de 
trabajo.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. 
Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
Inmediato
PLAN DE ACCION
Incendio (cortocircuito)
Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo en el taller de la Empresa Industrias 
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Tabla 48. Plan de Acción Soldador  
 
 
 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o Acción 
requerida 
Responsable de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobació
n eficacia de 
la acción 
Re embaldosado total de la área 
del taller . Arto 87 Ley 618
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Evitar la acumulación de sobrantes 
en el área de trabajo, Arto 80, Ley 
618.
Soldador/supervisor Inmediato 
Brindar Equipo de Protección 
Personal auditivo. Arto 138 Ley 
618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato 
Uso obligatorio del equipo de 
protección auditivo, inciso 2 Arto 
32 Ley 618
Soldador/ Supervisor de 
Taller 
Inmediato 
Habilitar un área de soldadura con 
material aislante acústico, Arto 82, 
Ley 618.
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria
Brindar Equipo de Protección 
Personal óptico. (lentes de 
protección de impacto 
transparentes). Arto 138 Ley 618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato 
Uso obligatorio del equipo de 
protección óptico. Inciso 2, Arto 32 
Ley 618.
Soldador/ Supervisor de 
Taller 
Inmediato 
Brindar equipo de protección 
personal respiratorio, Arto 138, Ley 
618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato 
Uso obligatorio de equipo de 
protección personal respiratorio, 
inciso 2 Arto 32 Ley 618. 
Laminador/ Supervisor 
de Taller 
Inmediato 
Proporcionar dispensador con 
alcohol gel.
Administrador de taller
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso continuo de alcohol gel Soldador Inmediato
Proveer de jabón para el aseo de 
manos en el baño. Arto 108, Ley 
618.
Administrador de taller Inmediato
Uso de agua y jabón para la 
desinfección de manos después 
de utilizar el baño. Inciso 1, Arto. 
32, Ley 618.
Soldador Inmediato
Aseo adecuado de sección de 
soldadura y su entorno, Arto 80, 
Ley 618.
Soldador/afanadoras Inmediato
PLAN DE ACCION
Caídas al mismo nivel 
Afectaciones Auditivas
Afectaciones oculares
Contacto humos metálicos
Trastornos a la salud por 
parásitos, bacterias, virus y 
hongos.
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Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o Acción 
requerida 
Responsable de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobació
n eficacia de 
la acción 
Brindar Equipo de protección 
personal integral para este riesgo, 
Arto 136,137,138 Ley 618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato
Uso obligatorio de guantes, facial, 
delantal, polainas,  Inciso 1, Arto. 
32, Ley 618.
Soldador/supervisor Inmediato
Brindar equipo de protección 
personal/Extremidades. Arto 138, 
Ley 618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato
Uso obligatorio de ropa, calzado y 
guantes  de seguridad adecuados. 
Inciso 1, Arto. 32, Ley 618.
Soldador/ Supervisor de 
Taller 
Inmediato 
Mantenimiento a equipo de trabajo, 
Arto 131 Ley 618.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
Mensual
No realizar pruebas con GLP en el 
pasillo. Arto 185 Ley 618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba para 
trabajo con GLP. Arto. 181, 182, 
183, 184. Ley 618.
Delegado de 
Propietario Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado en el 
área de prueba con GLP. Arto 193 
Ley 618.
Propietario Industrias 
López
Inmediato
Uso de extintor adecuado en caso 
de una emergencia por combustión 
de GLP.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación sobre 
lucha contra incendio. Arto 21. Ley 
618.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a las 
recomendaciones de la Dirección 
General de Bomberos.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra riesgo 
eléctrico en todo el taller. Arto 193 
Ley 618
Propietario Industrias 
López
Inmediato
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una 
emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma 
ministerial de higiene y seguridad 
del trabajo relativa a la prevención 
y extinción de  incendios en los 
lugares de trabajo.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación sobre 
lucha contra incendio. Arto 21. Ley 
618.
Delegado del 
propietario Industrias 
López
Inmediato
PLAN DE ACCION
Quemaduras
Choque/descarga eléctrica
Incendio (combustión de 
GLP)
Incendio (cortocircuito)
Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo en el taller de la Empresa Industrias 
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Tabla 49. Plan de Acción Esmerilador 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la acción 
(Firma y Fecha)
Re embaldosado total de la área 
del taller . Arto 87 Ley 618
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Evitar la acumulación de 
sobrantes en el área de trabajo, 
Arto 80, Ley 618.
Esmerilador/superv
isor
Inmediato 
Brindar equipo de protección 
personal o tico, Arto 138 Ley 
618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato 
Uso obligatorio del equipo de 
protección auditivo, inciso 2 Arto 
32 Ley 618
Esmerilador/superv
isor
Inmediato 
Habilitar un área de esmerilado 
con material aislante acústico, 
Arto 82 Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proporcionar dispensador con 
alcohol gel.
Administrador de 
taller
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso continuo de alcohol gel Esmerilador. Inmediato
Proveer de jabón para el aseo 
de manos en el baño. Arto 108, 
Ley 618.
Administrador de 
taller
Inmediato
Uso de agua y jabón para la 
desinfección de manos después 
de utilizar el baño. Inciso 1, Arto. 
32, Ley 618.
Esmerilador. Inmediato
Aseo adecuado de sección de 
esmerilado y su entorno, Arto 80 
Ley 618.
Esmerilador/afana
doras
Brindar equipo de protección 
personal/Extremidades, Arto 138 
Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso obligatorio de ropa, calzado 
y guantes  de seguridad 
adecuados,  inciso 2 Arto 32 Ley 
618.
Esmerilador/superv
isor
Inmediato 
Mantenimiento a equipo de 
trabajo, Arto 131, Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Mensual
PLAN DE ACCION
Caídas al mismo nivel 
Afectaciones Auditivas
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Choque/descarga 
eléctrica
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Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para la evaluación de los Riesgos es los Centros de Trabajo. 
 
Riesgo identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la acción 
(Firma y Fecha)
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a las 
recomendaciones de la 
Dirección General de Bomberos.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra 
riesgo eléctrico en todo el taller. 
Arto 193 Ley 618
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una 
emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma 
ministerial de higiene y 
seguridad del trabajo relativa a la 
prevención y extinción de  
incendios en los lugares de 
trabajo.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. Arto 
21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Inmediato
No realizar pruebas con GLP en 
el pasillo. Arto 185 Ley 618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba para 
trabajo con GLP. Arto. 181, 182, 
183, 184. Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado en 
el área de prueba con GLP. Arto 
193 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor adecuado en 
caso de una emergencia por 
combustión de GLP.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. Arto 
21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Eliminar exceso de materia 
prima en el puesto de trabajo, 
Arto 80, Ley 618.
Esmerilador/superv
isor taller.
Inmediato 
Brindar equipo de protección 
personal integral. Arto 138 Ley 
618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato 
Uso obligatorio de EPP: botas, 
guantes, ropa de trabajo, inciso 
2 Arto 32 Ley 618.
Esmerilador/superv
isor taller.
Inmediato 
Brindar Equipo de Protección 
Personal óptico. (lentes de 
protección de impacto 
transparentes). Arto 138 Ley 
618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato 
Uso obligatorio del equipo de 
protección óptico. Inciso 2, Arto 
32 Ley 618.
Esmerilador. Inmediato 
PLAN DE ACCION
Inserción de partículas 
en los ojos
Incendio (cortocircuito)
Incendio (combustión 
de GLP)
Laceraciones y cortes
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Tabla 50. Plan de Acción Instalador de Sistema de Gas 
 
 
 
Riesgo 
identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobació
n eficacia de la 
acción (Firma 
y Fecha)
Caídas al 
mismo nivel 
Re embaldosado total de la 
área del taller . Arto 87 Ley 618
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar equipo de protección 
personal o tico, Arto 138 Ley 
618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato 
Uso obligatorio del equipo de 
protección auditivo, inciso 2 Arto 
32 Ley 618
Instalador de 
sistema de 
gas/supervisor
Inmediato 
Habilitar un área de instalación 
de sistema de gas con material 
aislante acústico, Arto 82 Ley 
618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
1.Disminuir la exposición a 
radiaciones solares.
Instalador de 
sistema de gas
Permanente
2. Brindar indumentaria 
adecuada que proteja de las 
radiaciones solares, Arto 
136,137 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
3.Uso de indumentaria que 
proteja ante las radiaciones 
solares, inciso 2 Arto 32 Ley 
618.
Instalador de 
sistema de gas
Inmediato
4.Hidratacion continua.
Instalador de 
sistema de gas
Permanente
No realizar pruebas con GLP en 
el pasillo. Arto 185 Ley 618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba para 
trabajo con GLP. Arto. 181, 182, 
183, 184. Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado en 
el área de prueba con GLP. Arto 
193 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor adecuado en 
caso de una emergencia por 
combustión de GLP.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. 
Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Inmediato
PLAN DE ACCION
Afectaciones 
Auditivas
Efectos por 
radiaciones no 
ionizantes
Incendio 
(combustión de 
GLP)
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Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para la evaluación de los Riesgos es los Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
Riesgo 
identificado
Medidas preventivas y/o Acción 
requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobació
n eficacia de la 
acción (Firma 
y Fecha)
Brindar equipo de protección 
personal/Extremidades, Arto 138 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio de calzado de seguridad,  
inciso 2 Arto 32 Ley 618.
Instalador de 
sistema de gas/ 
Supervisor de 
Taller 
Inmediato 
Realizar una redistribución del sistema 
eléctrico en base a las recomendaciones 
de la Dirección General de Bomberos.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra riesgo 
eléctrico en todo el taller. Arto 193 Ley 618
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor contra riesgo eléctrico en 
caso de una emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma ministerial de 
higiene y seguridad del trabajo relativa a la 
prevención y extinción de  incendios en los 
lugares de trabajo.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación sobre lucha 
contra incendio. Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Inmediato
Proporcionar dispensador con alcohol gel.
Administrador de 
taller
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso continuo de alcohol gel
Instalador de 
sistema de gas
Inmediato
Proveer de jabón para el aseo de manos 
en el baño. Arto 108, Ley 618.
Administrador de 
taller
Inmediato
Uso de agua y jabón para la desinfección 
de manos después de utilizar el baño. 
Inciso 1, Arto. 32, Ley 618.
Instalador de 
sistema de gas
Inmediato
Aseo adecuado de sección de instalador 
de sistema de gas y su entorno, Arto 80 
Ley 618.
Instalador de 
sistema de 
gas/afanadoras
Inmediato
PLAN DE ACCION
Choque/descar
ga eléctrica
Incendio 
(cortocircuito)
Trastornos a la 
salud por 
parásitos, 
bacterias, virus 
y hongos.
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Tabla 51. Plan de Acción Pulidor Estético 
 
Riesgo 
identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Fecha)
Caídas al mismo 
nivel 
Re embaldosado total de 
la área del taller . Arto 87 
Ley 618
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar equipo de 
protección personal o tico, 
Arto 138 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato 
Uso obligatorio del equipo 
de protección auditivo, 
inciso 2 Arto 32 Ley 618
Pulidor 
estético/supervisor
Inmediato 
Habilitar un área de 
estética y presentación de 
producto final con material 
aislante acústico, Arto 82 
Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar equipo de 
protección 
personal/Extremidades, 
Arto 138 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio de ropa, 
calzado y guantes  de 
seguridad adecuados, 
inciso 2 Arto 32 Ley 618.
Pulidor estético/ 
Supervisor de 
Taller 
Inmediato 
Mantenimiento a equipo de 
trabajo, Arto 131 Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Mensual
No realizar pruebas con 
GLP en el pasillo. Arto 185 
Ley 618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba 
para trabajo con GLP. 
Arto. 181, 182, 183, 184. 
Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor 
adecuado en el área de 
prueba con GLP. Arto 193 
Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor adecuado 
en caso de una 
emergencia por 
combustión de GLP.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra 
incendio. Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Inmediato
PLAN DE ACCION
Afectaciones 
Auditivas
Choque/descarga 
eléctrica
Incendio 
(combustión de 
GLP)
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Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para la evaluación de los Riesgos es los Centros de Trabajo. 
 
Riesgo 
identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable de 
la ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobación 
eficacia de la 
acción (Firma y 
Fecha)
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a las 
recomendaciones de la 
Dirección General de 
Bomberos.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra 
riesgo eléctrico en todo el 
taller. Arto 193 Ley 618
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una 
emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma 
ministerial de higiene y 
seguridad del trabajo relativa a 
la prevención y extinción de  
incendios en los lugares de 
trabajo.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. 
Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Inmediato
Proporcionar dispensador con 
alcohol gel.
Administrador de 
taller
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso continuo de alcohol gel Pulidor estético Inmediato
Proveer de jabón para el aseo 
de manos en el baño. Arto 108, 
Ley 618.
Administrador de 
taller
Inmediato
Uso de agua y jabón para la 
desinfección de manos 
después de utilizar el baño. 
Inciso 1, Arto. 32, Ley 618.
Pulidor estético Inmediato
Aseo adecuado de sección de 
soldadura y su entorno, Arto 
80, Ley 618.
Pulidor estético/ 
Supervisor de 
Taller 
Brindar Equipo de protección 
personal ocular y respiratorio, 
Arto 138 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio de equipo de 
lentes de mascarilla y lentes de 
seguridad, Inciso 1, Arto. 32, 
Ley 618.
Pulidor estético Inmediato
PLAN DE ACCION
Incendio 
(cortocircuito)
Trastornos a la 
salud por 
parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Trastornos 
respiratorios y 
oculares
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Tabla 52.Plan de Acción Pintor Acabado Final 
 
Riesgo 
identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable 
de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobaci
ón eficacia 
de la acción 
(Firma y 
Fecha)
Caídas al 
mismo nivel 
Re embaldosado total de la 
área del taller . Arto 87 Ley 
618
Delegado de 
Propietario 
Industrias 
López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar equipo de protección 
personal o tico, Arto 138 Ley 
618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato 
Uso obligatorio del equipo de 
protección auditivo, inciso 2 
Arto 32 Ley 618
Pintor acabado 
final/supervisor
Inmediato 
Habilitar un área de estética y 
presentación de producto final 
con material aislante acústico, 
Arto 82 Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias 
López.
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Brindar equipo de protección 
personal/Extremidades, Arto 
138 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
En función de 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio de ropa, 
calzado y guantes  de 
seguridad adecuados, inciso 
2 Arto 32 Ley 618.
Pintor acabado 
final/ Supervisor 
de Taller 
Inmediato 
Mantenimiento a equipo de 
trabajo, Arto 131 Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Mensual
No realizar pruebas con GLP 
en el pasillo. Arto 185 Ley 
618.
Supervisor Inmediato
Habilitar un área de prueba 
para trabajo con GLP. Arto. 
181, 182, 183, 184. Ley 618.
Delegado de 
Propietario 
Industrias 
López.
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintor adecuado 
en el área de prueba con 
GLP. Arto 193 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor adecuado en 
caso de una emergencia por 
combustión de GLP.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. 
Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Inmediato
PLAN DE ACCION
Afectaciones 
Auditivas
Choque/descar
ga eléctrica
Incendio 
(combustión de 
GLP)
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Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para la evaluación de los Riesgos es los Centros de Trabajo. 
Riesgo 
identificado
Medidas preventivas y/o 
Acción requerida 
Responsable 
de la 
ejecución.
Fecha inicio y 
finalización
Comprobaci
ón eficacia 
de la acción 
(Firma y 
Fecha)
Realizar una redistribución del 
sistema eléctrico en base a 
las recomendaciones de la 
Dirección General de 
Bomberos.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Proveer de extintores contra 
riesgo eléctrico en todo el 
taller. Arto 193 Ley 618
Propietario 
Industrias López
Inmediato
Uso de extintor contra riesgo 
eléctrico en caso de una 
emergencia de incendio por 
cortocircuito, Arto 50, Norma 
ministerial de higiene y 
seguridad del trabajo relativa 
a la prevención y extinción de  
incendios en los lugares de 
trabajo.
Supervisor Inmediato
Recibir charla/capacitación 
sobre lucha contra incendio. 
Arto 21. Ley 618.
Delegado del 
propietario 
Industrias López
Inmediato
Brindar Equipo de protección 
personal ocular y respiratorio, 
Arto 138 Ley 618.
Propietario 
Industrias López
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso obligatorio de equipo de 
lentes de mascarilla y lentes 
Pintor acabado 
final.
Inmediato
Proporcionar dispensador 
con alcohol gel.
Administrador 
de taller
En base a 
disponibilidad 
presupuestaria 
Uso continuo de alcohol gel
Pintor acabado 
final.
Inmediato
Proveer de jabón para el aseo 
de manos en el baño. Arto 
108, Ley 618.
Administrador 
de taller
Inmediato
Uso de agua y jabón para la 
desinfección de manos 
después de utilizar el baño. 
Inciso 1, Arto. 32, Ley 618.
Pintor acabado 
final.
Inmediato
Aseo adecuado de sección 
de soldadura y su entorno, 
Arto 80 Ley 618.
Pintor acabado 
final/afanadoras
Inmediato
PLAN DE ACCION
Incendio 
(cortocircuito)
Trastornos 
respiratorios y 
oculares
Trastornos a la 
salud por 
parásitos, 
bacterias, virus 
y hongos.
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Capítulo 3. Mapa de Riesgo y plan de propuesta 
 
3.1 Mapa de Riesgo. 
 
Un Mapa de Riesgo: es la caracterización de los riesgos a través de una matriz y 
un mapa, estos se determinarán del resultado de la estimación de riesgo por áreas 
y puestos de trabajo de las empresas, donde se encuentra directamente e 
indirectamente el trabajador en razón de su trabajo. 
Los colores que se deben utilizar para ilustrar los grupos de factores de riesgo a 
continuación se detallan: 
 
 1) El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 
agentes físicos: la temperatura, la ventilación, la humedad, el 
espacio de trabajo, la iluminación, el ruido, las vibraciones, los 
campos electromagnéticos, las radiaciones no ionizantes, las radiaciones 
ionizantes. Y que pueden provocar enfermedad ocupacional a las personas 
trabajadoras 
 
2) El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 
agentes químicos que se pueden presentar bajo forma de: polvos o 
fibras, líquidos, vapores, gases, aerosoles y humos y pueden 
provocar tanto accidentes como enfermedades ocupacional a las personas 
trabajadoras.  
  
3) El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 
agentes biológicos: bacterias, virus, parásitos, hongos, otros.  
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4) El grupo de factores de riesgo de origen organizativo, 
considerando todos los aspectos de naturaleza ergonómica y de 
organización del trabajo que pueden provocar trastornos y daños de 
naturaleza física y psicológica. 
   
5) El grupo de factores de riesgo para la seguridad: que conllevan el 
riesgo de accidente. Este puede ser de diverso tipo según la 
naturaleza del agente (mecánico, eléctrico, incendio, espacio 
funcional de trabajo, físico, químico, biológico y ergonómico/organizativa del 
trabajo) determinante o contribuyente.  
6) Factores de riesgos para la salud reproductiva: 
  
El daño a la salud reproductiva no solo es de prerrogativa de la mujer 
que trabaja y por lo tanto deben valorarse los riesgos de esterilidad incluso para 
los hombres. Pero considerando las posibles consecuencias sobre el embarazo y 
la lactancia materna es necesario abordar su situación con especial atención. Es 
necesario considerar los riesgos que conllevan probabilidades de aborto 
espontáneo, de parto prematuro, de menor peso al nacer, de cambios genéticos 
en el feto o de deformaciones congénitas. 
 
Fases que se deben considerar en la elaboración del Mapa de Riesgo Laboral: 
a) Fase 1: Caracterización del lugar: De conformidad al Arto. 7, se debe definir el 
lugar a estudiar, ya sea los puestos de trabajo, una unidad, un departamento o la 
empresa en su totalidad (o bien una zona agrícola, un distrito industrial, una 
fábrica, etc.). Además se debe averiguar la cantidad de personas trabajadoras 
presentes en ese espacio.  
 
b) Fase 2: Dibujo de la planta y del proceso: Se debe dibujar un plano del espacio 
en el cual se lleva a cabo la actividad a analizar, especificando cómo se distribuyen 
en el espacio las diversas etapas del proceso y las principales máquinas 
empleadas. Este dibujo es la base del mapa, no tiene que ser exacto, se hace a 
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grosso modo, pero sí es importante que sea claro, que refleje las diferentes áreas 
con los puestos de trabajo del lugar.   
 
c) Fase 3: Ubicación de los riesgos: Se caracterizaran de conformidad a lo 
definido en el Arto. 18, señalando en el dibujo de planta los puntos donde están 
presentes. Se deben identificar separadamente los riesgos y las personas 
trabajadoras expuestas.  
 
d) Fase 4: Valoración de los riesgos: Se deberá representar en el dibujo de planta, 
la ubicación y estimación de los riesgos, así como el número de personas 
trabajadores expuestos. Esto deberá estar representado en un cajetín anexo al 
dibujo de planta. Esta actividad se realiza siguiendo una simple escala sobre la 
gravedad de riesgos y como resultado de la valoración, cada riesgo habrá sido 
identificado con una de las cinco categorías siguientes: 
 
1. Trivial (T) 
2. Tolerable (TL) 
3. Moderado (M) 
4. Importante (IM) 
5. Intolerable (IN) 
 
El color según el grupo de factor de riesgo, la inicial del riesgo estimado y el 
número de personas expuestas, se introduce en el círculo, de tal manera que 
queda representado en una sola figura. El cual se ejemplifica así:  
 
 
 
 
El número “5” 
indica el número 
de personas 
trabajadoras 
expuestas a dicho 
factor de riesgo 
El color verde 
indica el factor de 
riesgo (ruido) que las 
personas 
trabajadoras están 
expuestas a este 
agente físico factor de 
riesgo 
La letra “T” indica 
la estimación del 
riesgo, que es 
Trivial. 
factor de riesgo 
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Una vez dibujado el mapa, e incorporado el color de los factores de riesgo, la 
inicial del riesgo estimado y el número de personas expuestas. Se deberá ubicar 
en la parte inferior y/o al lado del mapa, un cajetín que aclare y/o indique el riesgo 
estimado y las estadísticas de los riesgos laborales (accidentes y enfermedades). 
A continuación se detalla un ejemplo:  
 
Color  
Factor de 
Riesgos 
Categoría 
Estimación del 
riesgo 
Numero  
trabajador
es 
expuestos  
Efecto a la Salud 
(Riesgo Laboral) y 
número de casos 
 
 
 
 
Agente físico   
 
Agente químico 
 
Agente biológico 
 
Músculo 
esquelético y de 
organización del 
trabajo 
Condición de 
Seguridad  
Salud 
reproductiva 
 
T (Trivial) 
TL (Tolerable) 
M (Moderado) 
IM (Importante) 
IN (Intolerable) 
 
 
 
 
 
 
 
# 
 
 
 
                 
Enfermedades laborales  
 
                Accidentes 
laborales 
 
Se elaborara una matriz del Mapa de Riesgo laboral que deberá contener la 
siguiente información: 
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Puesto 
de 
trabajo  
Color  
Factor de 
Riesgos 
Riesgo  
Categoría 
Estimación 
del riesgo 
Numero  
trabajadores 
expuestos  
Efectos a 
la Salud. 
       
Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para 
la evaluación de los Riesgos es los Centros de Trabajo. 
El mapa de riesgo permite localizar los factores perjudiciales en un espacio de 
trabajo determinado. En él se realiza una representación de riesgos y agentes 
contaminantes. 
 
A través de los mapas de riesgos realizados se pretende hacer la identificación, 
análisis y seguimiento de los riesgos definidos anteriormente en el ambiente de 
trabajo para los trabajadores del Taller de Industrias López, el cual proporcionara 
la capacidad de poder ubicar los factores de riesgo y los más probables daños 
que se pueden manifestar en el ambiente de trabajo estudiado. Por tanto se podrá 
realizar una mejor valoración de los riesgos, así como las consecuencias que 
estos representan. Los mapas de riesgos son una información necesaria, que 
permitirá brindar cierta prioridad a las situaciones de mayor riesgo dentro de las 
medidas preventivas que se planea proponer. 
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Ilustracion 3. Mapa de Riesgo Taller Industrias Lopez 
Administrador 
de taller 
Producto Terminado 
Bodeguero
Laminador
Soldador
Instalador de 
Sistema de 
Gas Esmerilador
Pintor Acabado 
Final 
Prueba con GLP
Mapa de Riesgos Taller 
Industrias López
M
2
IM
2
IM
1
IM
4 IM
2
M
2
M
1
IM
5
M
5
M
5
IM
4
IM
4
IM
2
M
2
IM
1
IM
1
IM
1
IM
2
IM
2
IM
2
Pulidor Estético
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Puesto de trabajo Color Factor de Riesgos Riesgo 
Categoría 
Estimación del 
riesgo
Numero  
trabajadores 
expuestos 
Efectos a la Salud.
Administrador de Taller Condición de Seguridad Incendio por cortocircuito. M (Moderado) 1 Quemaduras, choque eléctrico.
Incendio por combustión 
GLP
IM (Importante)
Incendio por cortocircuito M (Moderado)
Agente físico Afectaciones auditivas IM (Importante)
Agente químico
Inserción de partículas en 
los ojos.
M (Moderado)
Condición de Seguridad 
Laceraciones cortes o 
punciones
Agente físico Afectaciones auditivas 
Agente químico
Inserción de partículas en 
los ojos.
M (Moderado)
Caídas , Incendio por 
cortocircuito 
M (Moderado)
Golpes por caída de 
objetos 
Laceraciones cortes o 
punciones.
Agente físico Afectaciones auditivas M (Moderado) Traumas auditivos progresivos.
Laceraciones cortes o 
punción en manos.
IM (Importante)
Incendio por cortocircuito M (Moderado)
Agente físico Afectaciones auditivas M (Moderado)
Agente químico
Contacto con fibra de
vidrio
M (Moderado)
El trabajador esta expuesto a sufrir 
laceraciones, quemaduras, contusiones 
cortes y reacciones alérgicas por 
contacto con fibra de vidrio y lesiones 
sufridas a una o varias personas.
Debido a que el supervisor recorre todo 
el emplazamiento puede sufrir lesiones 
severas oculares, auditivas, cortes en 
miembros superiores e inferiores, 
lesiones muy graves colectivas 
(ocurridas a varias o a muchas 
personas) y lesiones mortales.
Los trabajadores pueden sufrir lesiones 
superficiales y profundas en la piel, ojos 
y oídos.
El trabajador al  desempeñar sus 
funciones puede sufrir traumas por 
golpes, laceraciones, cortes y 
punciones.
Condición de Seguridad 
2Supervisor de Taller 
Laminador 5
Condición de Seguridad 
IM (Importante)
2Afanadora
Condición de Seguridad 
IM (Importante) 1Bodeguero 
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Puesto de trabajo Color Factor de Riesgos Riesgo 
Categoría 
Estimación del 
Numero  
trabajadores 
Efectos a la Salud.
Choque por descarga
eléctrica 
Incendio por cortocircuito 
Agente físico Afectaciones auditivas 
Traumas auditivos desde moderados 
hasta severos.
Afectaciones oculares IM (Importante)
Contacto con humos 
metálicos
M (Moderado)
Choque por descarga 
eléctrica, Incendio por 
cortocircuito y combustión 
de GLP
M (Moderado)
Laceraciones y cortes, IM (Importante)
Agente físico Afectaciones auditivas IM (Importante)
Traumas auditivos desde moderados 
hasta severos
Agente químico Inserción de partículas en 
los ojos
M (Moderado)
El trabajador se expone a sufrir lesiones 
oculares que conlleven bajas menores a 
10 días.
Condición de Seguridad Incendio por combustión 
GLP
IM (Importante)
Agente físico Afectaciones auditivas IM (Importante)
Condición de Seguridad Incendio por combustión 
GLP
IM (Importante)
Agente físico Afectaciones auditivas IM (Importante)
Condición de Seguridad Incendio por combustión 
GLP
IM (Importante)
Agente físico Afectaciones auditivas M (Moderado)
El trabajador en este puesto puede 
sufrir quemaduras, lesiones colectivas 
(ocurridas a varias o a muchas 
personas) y lesiones mortales.
El trabajador se expone a padecer 
probables cortes generalizados, 
amputaciones de dedos y lesiones 
colectivas (ocurridas a varias o a 
muchas personas) y lesiones mortales.
El trabajador puede sufrir disminución 
auditiva, quemaduras y lesiones graves 
colectivas, lesiones mortales.
Lesiones muy graves colectivas 
(ocurridas a varias o a muchas 
personas) y lesiones mortales, lesiones 
auditivas severas.
Enfermedades respiratorias desde 
severas a crónicas y lesiones oculares 
desde moderadas hasta severas
Lesiones muy graves colectivas 
(ocurridas a varias o a muchas 
personas), lesiones mortales traumas 
auditivos desde moderados a severos.
Instalador de sistema de 
gas 
1
2Pintor Acabado Final 
2Pulidor Estético
Condición de Seguridad 
4
Esmerilador 4
Condición de Seguridad 
IM (Importante)
Soldador
Agente químico
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3.2 Matriz de Riesgo por puesto de trabajo 
 
Tabla 53 Matriz de Riesgos Taller Industrias López  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo Peligro Identificado 
Estimación del 
Riesgos
Trabajadores 
Expuestos 
Medidas Preventivas
Condición de Seguridad                                         
1.Caidas al mismo nivel 
Homogenización del área de trabajo.
Estandarización en base a Ley General de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley 618.                 
Señalización en base a Ley General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, Ley 618.
3.Golpes por caídas de objetos.
Reorganización del área de trabajo, eliminar 
estantería o adicionar resguardo y/o reubicación 
de puesto laboral.
4.Incendio por combustión de GLP 
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
5.Incendio por cortocircuito   M (Moderado) Reconstrucción total del sistema eléctrico.
Contaminantes Químicos y Biológicos                                
Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
TL (Tolerable) Limpieza total del área de trabajo
TL (Tolerable)
 Administrador de 
Taller 
2
2.Caidas a distinto nivel 
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Cargo Peligro Identificado 
Estimación del 
Riesgos
Trabajadores 
Expuestos 
Medidas Preventivas
Entorno Físico                                                 
1. Afectaciones Auditivas 
IM (Importante) 
Brindar Equipo de Protección Personal auditivo.
2. Efectos por radiaciones no ionizantes. TL( Tolerable)
Disminuir la exposición a radiaciones solares.
Contaminantes Químicos y Biológicos                                   
1.Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
TL (Tolerable) Limpieza total del área de trabajo 
2. Inserción de partículas en los ojos. M (Moderado) Brindar Equipo de Protección Personal óptico.
Carga de Trabajo                                                
Postura Prolongada
TL (Tolerable) Capacitación en temas ergonómicos 
Condición de Seguridad                                         
1. Caídas al mismo nivel
Homogenización del área de trabajo
2.Choque por descarga eléctrica, Reconstrucción total del sistema eléctrico.
3.Laceraciones cortes punciones. Brindar Ropa de Trabajo.
4.Incendio por  combustión GLP IM (Importante) 
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
5.Incendio por  cortocircuito   M (moderado) Reconstrucción total del sistema eléctrico.
TL (Tolerable)
2Supervisor de Taller 
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Cargo Peligro Identificado 
Estimación del 
Riesgos
Trabajadores 
Expuestos 
Medidas Preventivas
Entorno Físico                                                     
Afectaciones Auditivas
IM (Importante) Brindar Equipo de Protección Personal auditivo.
Contaminantes Químicos y Biológicos                                   
1.Trastornos a la salud por parásitos, 
TL (Tolerable)
Protección y asepsia de manos durante la 
actividad.
2. Inserción de partículas en los ojos M (Moderado) Brindar Equipo de Protección Personal óptico.
Condición de Seguridad                                   
1. Caídas al mismo nivel 
Homogenización del área de trabajo
Estandarización en base a Ley General de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley 618.
Señalización en base a Ley General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, Ley 618.
3.Choque por descarga eléctrica, 
Establecer periodos para el desempeño de sus 
funciones.
4.Incendio por combustión de GLP 
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
5.Incendio por cortocircuito Reconstrucción total del sistema eléctrico.
6.Laceraciones cortes punciones. IM (Importante)
Brindar equipo de protección personal: calzado , 
ropa de seguridad.
2. Caídas a distinto nivel 
TL (Tolerable)
2Afanadoras
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Cargo Peligro Identificado 
Estimación del 
Riesgos
Trabajadores 
Expuestos 
Medidas Preventivas
Reconstrucción del área de bodega respecto a 
este riesgo.
Brindar equipo de protección personal.
Contaminantes Químicos y Biológicos                                 
1.Contacto con sustancias químicas.
Brindar equipo de protección personal 
2. Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
Limpieza total del área de trabajo.
Condición de Seguridad                                
1. Caídas al mismo nivel 
M (Moderado) Homogenización del área de trabajo
2.Golpes por caídas de objetos Habilitar estantería adecuada.
3.Laceraciones cortes punciones. Brindar equipo de protección personal 
4.Incendio por cortocircuito M (Moderado) Reconstrucción total del sistema eléctrico.
5.Incendio por  combustión de GLP  TL (Tolerable)
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
TL (Tolerable)
IM (Importante)
Entorno Físico                                                     
Afectaciones Auditivas
M (Moderado)
          Bodeguero 1
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Cargo Peligro Identificado 
Estimación del 
Riesgos
Trabajadores 
Expuestos 
Medidas Preventivas
Entorno Físico                                                     
Afectaciones Auditivas
M (Moderado)
Construcción del área de laminado respecto a 
este riesgo.
Brindar equipo de protección personal.
Aseo de miembros superiores.
2.Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
TL (Tolerable) Limpieza total del área de trabajo 
Condición de Seguridad                                      
1. Caídas al mismo nivel  
TL (Tolerable) Homogenización del área de trabajo
Brindar equipo de protección personal.
Orden y limpieza del área de trabajo.
3. Incendio por combustión GLP TL (Tolerable)
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
4. Incendio por cortocircuito M (Moderado) Reconstrucción total del sistema eléctrico.
Reconstrucción del área de soldadura respecto a 
este riesgo.
Brindar equipo de protección personal.
Contaminantes Químicos y Biológicos                                     
1.Afectaciones oculares 
IM (Importante) Brindar equipo de protección personal.
2.Contacto con humos metálicos M (Moderado) Uso de equipo de protección personal
3. Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
TL (Tolerable) Limpieza total del área de trabajo 
Condición de Seguridad                               
1.Caídas al mismo nivel 
TL (Tolerable) Homogenización del área de trabajo
2. Quemaduras Brindar equipo de protección personal.
3.Choque/ descarga eléctrica.
Mantenimiento adecuado de herramientas de 
trabajo.
4.Incendio (Combustión de GLP) TL (Tolerable)
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
5. Incendio (Por cortocircuito)  IM (Importante) Reconstrucción total del sistema eléctrico.
Laminador 5
Contaminantes Químicos y Biológicos                                               
1.Contacto  con fibra de vidrio,
M (Moderado)
IM (Importante)2.Laceraciones,cortes, punción en manos 
 Soldador 4
Entorno Físico                                 
Afectaciones Auditivas
IM (Importante)
 IM (Importante)
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Cargo Peligro Identificado 
Estimación del 
Riesgos
Trabajadores 
Expuestos 
Medidas Preventivas
Entorno Físico                                 
Afectaciones Auditivas
IM (Importante)
Construcción del área de esmerilado con 
respecto a este riesgo.
Contaminantes Químicos y Biológicos                                             
1.Incersion de partículas en los ojos M (Moderado)
Uso de EPP óptico.
2.Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
TL (Tolerable) Limpieza total del área de trabajo 
Condición de Seguridad                                                     
1. Caídas al mismo nivel 
TL (Tolerable) Homogenización del área de trabajo
2. Choque/ descarga eléctrica.
Mantenimiento adecuado de herramientas de 
trabajo.
3. Incendio (Combustión de GLP)
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
4. Incendio (Por cortocircuito) Reconstrucción total del sistema eléctrico.
5. Laceraciones, cortes
IM (Importante)
Brindar equipo de protección personal.
Entorno Físico                                             
1. Afectaciones Auditivas IM (Importante)
Uso de Equipo de Protección Personal.
2. Trastornos a la salud por radiaciones no 
ionizantes
TL (Tolerable)
Adecuar una rea para la realización de prueba de 
sistema de gas.
Contaminantes Químicos y Biológicos                                                                   
Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
 TL (Tolerable) Limpieza total del área de trabajo 
Condición de Seguridad                                 
1. Caídas al mismo nivel 
Homogenización del área de trabajo
2. Incendio por cortocircuito Reconstrucción total del sistema eléctrico.
3. Incendio por combustión de GLP.
 IM (Importante)
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
1
Instalador sistema 
de Gas
 Esmerilador 4
 TL (Tolerable)
M (Moderado)
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Fuente Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los Riesgos es los 
Centros de Trabajo.
Cargo Peligro Identificado 
Estimación del 
Riesgos
Trabajadores 
Expuestos 
Medidas Preventivas
Entorno Físico                                 
Afectaciones Auditivas
IM (Importante) Brindar  Equipo de Protección Personal.
Contaminantes Químicos y Biológicos                             
1. Trastornos respiratorios, oculares.
Brindar  Equipo de Protección Personal
2. Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
Limpieza total del área de trabajo 
Condición de Seguridad                                
1. Caídas al mismo nivel
Homogenización del área de trabajo.
2.Choque/descarga eléctrica
Mantenimiento adecuado de herramientas de 
trabajo.
3.Incendio por cortocircuito Reconstrucción total del sistema eléctrico.
4. Incendio por combustión de GLP.
IM (Importante) 
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
Entorno Físico                                 
Afectaciones Auditivas
M (Moderado) Brindar de Equipo de Protección Personal
Contaminantes Químicos y Biológicos                                               
1. Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
Limpieza total del área de trabajo 
2.Trastornos respiratorios y oculares
Brindar de Equipo de Protección Personal
Condición de Seguridad                                 
1.Caídas al mismo nivel
Homogenización del área de trabajo.
2.Choque/descarga eléctrica
Mantenimiento adecuado de herramientas de 
trabajo.
3.Incendio por cortocircuito Reconstrucción total del sistema eléctrico.
4.Incendio por combustión de GLP.
IM (Importante) 
Asignar espacio idóneo para la realización de 
pruebas con GLP.
Pulidor Estético 
TL (Tolerable) 
2
Pintor acabado final 2
TL (Tolerable)
TL (Tolerable)
 TL (Tolerable)
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3.3. Plan de propuestas para el taller de la empresa Industrias López. 
 
Existen riesgos que son colectivos ya que tienen como factor común su incidencia en 
todos los puestos de trabajo, a través de la descripción de propuestas se mencionarán 
como tales (riesgos colectivos) y las propuestas de mejora podrán enfocarse también 
de manera colectiva siempre orientadas a eliminar, aislar o mitigar el riesgo. 
3.3.1 Administrador de taller. 
De los seis riesgos identificados que presenta el puesto de trabajo “administrador de 
taller” (tabla 1, evaluación de riesgos) el riesgo identificado como “incendio por 
cortocircuito” se estima como MODERADO, por lo tanto “el procedimiento técnico de 
higiene y seguridad del trabajo para la evaluación de riesgo en los centros de trabajo” 
establece realizar inversiones precisas para reducir dicho riesgo. 
a. Incendio por cortocircuito. 
En primera instancia se recomienda solicitar una inspección preventiva a la dirección 
general de bomberos ya que las empresas deben de acatar las disposiciones como 
medida preventiva en la lucha contra incendios. La inspección tiene un costo de C$ 
500.00 (Quinientos córdobas netos).  
En segunda instancia se recomienda ya con el diagnóstico del delegado de la dirección 
general de bomberos subcontratar a un especialista en electricidad industrial o 
empresa que brinde ese servicio.  
La inversión de la redistribución del sistema eléctrico lo determinará el especialista en 
electricidad industrial o la empresa que se le adjudique dicho trabajo, por lo que se 
procederá de acuerdo a un contrato que establezcan las partes con todas las 
prerrogativas necesarias para llevar a cabo dichas tareas en donde se anexe un 
adendum que establezca el cumplimiento de normativas en materia de higiene y 
seguridad por parte del contratado, como sugerencia se puede proceder a realizar 
dicha labor en un fin de semana con acompañamiento de un delegado del propietario 
de Industrias López y se extenderá los días que sean necesarios para culminar el 
proyecto. 
Por la naturaleza del riesgo se deben de hacer esfuerzos para eliminarlo, la 
redistribución del sistema eléctrico debe de ser prioritaria y consumarse en un periodo 
de un año a partir de la aprobación de esta tesis. 
En última instancia para este riesgo como medida auxiliar e indispensable es 
imperativo contar con extintores ante una emergencia, estos pueden ser CO2 y 
POLVO QUÍMICO. La cantidad y ubicación (diagrama ubicación extintores, anexos) 
serán determinados por el área de la empresa y secciones de la misma: 
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Secciones Extintores Cantidad Costo 
Administración 
PQ 1  C$1,200.00 
CO2 1 C$ 2,200.00 
Bodega CO2 1 C$ 2,200.00 
Laminado 
PQ 1  C$1,200.00 
CO2 1 C$ 2,200.00 
Soldadura 
PQ 1  C$1,200.00 
CO2 2 C$ 2,200.00 
Esmerilado CO2 1 C$ 2,200.00 
Instalador de 
sistema de 
gas 
CO2 
1 
C$ 2,200.00 
Pulido estético 
CO2 1 C$ 2,200.00 
PQ 1 C$ 1,200.00 
Pintado CO2 1 C$ 2,200.00 
TOTAL    C$ 24,600 
 
Generalmente PQ, polvo químico se utiliza en exteriores, pasillos, lugares que 
dispongan de buena ventilación, caso contrario del CO2, se utiliza para interiores, 
oficinas, lugares multitudinarios, mínima ventilación. 
Mientras no se cuente con la restructuración total del sistema eléctrico es de obligación 
contar con los extintores ante un eventual siniestro. 
En caso de los cinco riesgos restantes (tabla 1, evaluación de riesgos) no implican 
tomar acciones que demanden inversiones que supongan una carga económica para 
la empresa, sin embargo se propondrán medidas que el empleador tomará en cuenta 
cuando crea conveniente sin que esto conlleve a omitir mejoras en materia de higiene 
y seguridad. 
3.3.2 Supervisor de taller. 
De los diez riesgos identificados para el supervisor de taller existen dos que son 
importantes: afectaciones auditivas e incendio (combustión GLP) y dos riesgos 
moderados: inserción de partículas en los ojos e incendio por cortocircuito. 
a) Afectaciones auditivas. 
Considerado como riesgo colectivo porque incide en la mayoría de puestos de trabajo 
y se estima como “IMPORTANTE” (tabla 30 , evaluación de riesgos supervisor de 
taller) por lo que es necesario reducir el riesgo antes de comenzar la jornada laboral 
(ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09), por la naturaleza de la empresa, debido 
a  que se manipula metal para confeccionarlo en productos varios es inevitable el ruido, 
por lo tanto se requiere comprar equipo de protección personal anti efectos acústicos 
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y dotar al personal de este, Se sugieren comprar  tapones reutilizables auditivos  Cuyo 
costo unitario es de C$12.70 ( doce córdobas con 70/100) Para un total de C$ 635 
(seiscientos treinta y cinco córdobas netos). (Véase proformas y fichas técnicas en 
anexos). Su uso tiene que ser inmediato y obligatorio. 
 
b) Incendio (combustión GLP). 
El riesgo toma forma según el triángulo de fuego NFPA 704, National Fire Protection 
Association (ver, anexos, diagrama) después que un material comburente, butano-
propano, GLP (ver, anexos, ficha técnica de seguridad) en condiciones normales, con 
presencia de oxigeno es expuesto a una fuente calórica, en este caso, la prueba con 
GLP se realiza en el pasillo para descartar fallas en el encendido de las cocinas en 
proximidad con el esmerilado que proyecta partículas incandescentes al limar el metal, 
por lo tanto, es de importancia aislar el riesgo lejos de cualquier fuente que pueda 
ocasionar un incidente, se recomienda realizar la prueba con GLP contiguo a laminado 
(ver, anexos, diagrama), no obstante se debe dar seguimiento la evaluación de este 
riesgo con el fin de determinar que si las medidas tomadas son efectivas, 
eventualmente según los resultados del seguimiento se ´podrá optar a construir una 
división con el fin de aislar totalmente la prueba de GLP de los puestos de trabajo 
periféricos. 
c) Inserción de partículas en los ojos. 
Riesgo moderado (ver, tabla 31, Evaluación de Riesgos supervisor de Taller), se deben 
tomar acciones meritorias para mitigar el riesgo, en este caso se recomienda la 
adquisición de 40 Lentes de policarbonato claros certificados por la norma ANSI Z-
87.1, el costo de estos lentes de seguridad (ver, proformas y fichas técnicas, anexos) 
será de unitariamente de $2.16 (Dos dólares con 16/100) para un total de $ 86.40 
(ochenta y seis dólares con 40/100) equivalente a su costo en córdobas en base a tasa 
de cambio del banco oficial de Nicaragua del día de compra. 
Estos tendrán que usarse de forma obligatoria una vez entregados al personal que lo 
amerite. 
d) Incendio por cortocircuito. 
Riesgo colectivo, abordado en el primer puesto de trabajo “administrador de taller”. 
e) Otros riesgos. 
Los seis riesgos restantes para el supervisor de taller son tolerables (ver, tabla 2, 
evaluación de riesgos) por lo que no implican realizar acciones que involucren 
inversiones económicas que descapitalicen la empresa (ACUERDO MINISTERIAL 
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JCHG-000-08-09), por lo que se tomaran medidas a consideración del propietario de 
la empresa. 
3.3.3. Afanadoras. 
Para el puesto de afanadora se identificó nueve riesgos laborales los cuales de derivan 
en dos importantes:  
a) Afectaciones Auditivas: 
Riesgo colectivo “IMPORTANTE” (tabla 30, evaluación de riesgos afanadoras) por lo 
que es necesario reducir el riesgo antes de comenzar la jornada laboral (ACUERDO 
MINISTERIAL JCHG-000-08-09), por lo que se requiere la adquisición de equipo de 
protección personal para uso acústico y dotar al personal de este, en todo caso estos 
serán los siguientes: Tapones reutilizables auditivos, cuyo costo unitario es de: C$ 
12.70 por unidad (véase proformas y fichas técnicas en anexos). Su uso tiene que ser 
inmediato y obligatorio. 
*El riesgo de (afectaciones auditivas) para el resto de puestos de trabajo se 
sobreentenderá como colectivo por lo que la medida para la mitigación de la 
percepción del ruido es el uso obligatorio de equipo de protección personal. 
Véase anexo (proforma y ficha técnica). 
b) Laceraciones cortes o punciones 
La estimación de este riesgo es “IMPORTANTE” (tabla 30, evaluación de riesgos 
afanadoras) por lo que es necesario reducir el riesgo antes de comenzar la jornada 
laboral (ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09), entonces se procederá a 
brindar: 
1. Calzado de Seguridad marca, calzado de cuero, punta de metal o policarbonato 
antideslizante. Véase anexo (proforma y ficha técnica). 
2. Ropa de trabajo, se requiere que se le brinde al trabajador overol de tela de 
jeans, manga larga, cuyo costo unitario aproximado es de C$ 931.50 
(novecientos treinta y un córdobas con 50/100). 
 
c) Inserción de partículas en los ojos 
Riesgo estimado como moderado (tabla 30, evaluación de riesgos afanadoras), se 
requiere invertir en equipos de protección personal para uso ópticos, en este caso 
serán lentes de seguridad. Véase anexo (proforma y ficha técnica). 
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d) los riesgos restantes para este puesto de trabajo son triviales (tabla 30, evaluación 
de riesgos afanadoras) por lo que no requiere tomar acciones que supongan una carga 
económica para la empresa. 
3.3.4 Bodeguero. 
En la cronología de criterios para abordar los niveles de riesgos el puesto de trabajo 
“BODEGUERO” presenta dos riesgos importantes que son: 
a) Golpes por caídas de objetos: 
Debido a la sobre estivación está propenso que ante cualquier movimiento en los 
estantes productos de cualquier agente que provoquen fuerzas combinadas con el 
acción de la gravedad incidan para que los productos caigan sobre el trabajador y le 
induzcan lesiones al no portar casco de seguridad, en tal caso se recomienda: 
1) Compra de casco de seguridad y uso obligatorio e inmediato cuyo costo unitario 
es C$ 150.00 (ciento cincuenta córdobas). (proforma y ficha técnica en anexo). 
2) Realizar una correcta estibación y supervisión de los estantes de acuerdo a lo 
establecido en arto3, Capitulo II, De los materiales de construcción de la 
Resolución ministerial referente a las medidas básicas de higiene y seguridad 
del trabajo aplicable a la construcción, actividad que se podrá realizar en días 
hábiles de trabajo que serán designados por el administrador de taller y con el 
acompañamiento de un delegado del propietario de Industrias López que avale 
las actividades que se realizan. 
3) No acumular exceso de productos en el área de bodega para evitar la 
habilitación de nueva estantería y que por lo mismo dicho espacio disminuya de 
tal modo que el riesgo de caída de objetos se mantenga. 
b) Laceraciones, cortes, punciones: 
Por la manipulación de material con aristas filosas y sin equipo de protección personal 
el trabajador se expone a sufrir lesiones de consideración (tabla 31 evaluaciones de 
riesgos bodeguero), lo que hace necesario la adquisición y el uso obligatorio del 
siguiente equipo de protección personal (ver, proformas y fichas técnicas en anexos): 
1) Guantes de seguridad de cuero de carnaza gruesa. 
2) Calzado de seguridad. 
3) Traje de trabajo tipo overol jeans con mangas largas. 
Los siguientes riesgos en orden de consideración son los moderados, los cuales 
encontramos tres: 
a) Caídas al mismo nivel: 
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La cantidad de materiales alojados sin orden propicia dificultad para el desplazamiento 
en el área que comprende la bodega lo que implica un riesgo cuyo origen tiene que 
ver con el orden y limpieza, por tanto se sugiere tomar acciones que conlleven a 
despejar la superficie del suelo en donde se desplaza el trabajador a fin de evitar que 
tropiece y caiga al mismo nivel. 
Si el área de bodega resulta inadecuada por sus dimensiones y poca capacidad de 
almacenamiento se tendrá que ampliar, el presupuesto y costos serán determinados 
por una evaluación de seguimiento en caso de persistir el riesgo. 
b) *Afectaciones auditivas: (riesgo colectivo, véase nota *) 
c) **Incendio por cortocircuito (nota): 
El riesgo de incendio por cortocircuito está presente en todo el taller de la empresa 
Industrias López, varia en algunos puestos el criterio de acción y temporización, pero 
las medidas a considerar mitigan el riesgo. (Medidas planteadas en el primer puesto 
de trabajo, administrador de taller) 
Por lo tanto, se considera como riesgo colectivo “incendio por cortocircuito”. 
Los riesgos restantes (ver tabla 31 evaluaciones de riesgos bodeguero) se estiman 
tolerables por lo que no requiere acciones que impliquen sobreesfuerzos económicos 
más que de seguimiento para comprobar que los riesgos no varíen. 
3.3.5 Laminador. 
Según (ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09) en los criterios de acción y 
temporización se requiere tomar acciones en orden jerárquico para los riesgos 
estimados como importantes para el puesto de trabajo de laminador los cuales 
tenemos: 
a) Laceraciones y cortes: 
La manipulación de láminas de acero (corte y doblado) se le llama laminado y origina 
el riesgo de laceraciones y cortes ya sea con las orillas filosas o con las herramientas 
de trabajo. En caso de los cortes pueden ser muy profundos, hasta el punto de cortar 
la epidermis por lo que se requiere la compra y uso obligatorio de equipo de protección 
personal. (Ver en anexos, fichas técnicas y proformas). 
1) Guantes de seguridad, carnaza gruesa. 
2) Botas de seguridad. 
3) Traje de trabajo tipo overol jeans con mangas largas. 
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b) Punción en manos: 
La punción en las manos es una falla de precisión al manipular una herramienta con 
una punta filosa, en este caso la remachadora o puntas de láminas de acero, por esto 
se requiere realizar las actividades de remache con suma concentración y la adición 
de guantes de seguridad, carnaza gruesa y uso obligatorio. 
Queda a criterio en el seguimiento para este riesgo valorar el uso de guantes de 
seguridad con aleaciones de neopreno para asir mejor el material a remachar, siempre 
como clave principal evitar distracciones y adecuar el ritmo de trabajo, 
Guantes de seguridad de aleaciones de neopreno y carnaza gruesa (ver en anexos, 
proforma y ficha técnica). 
En la sucesión de las estimaciones de los riesgos tenemos tres riesgos moderados 
(ver evaluación de riesgos) que son: 
a) *Afectaciones auditivas: (riesgo colectivo, véase nota *) 
b) **Incendio por cortocircuito: (riesgo colectivo, véase nota **) 
c) Contacto con fibra de vidrio: 
Se debe evitar en todo caso el contacto directo de las manos sin protección con la fibra 
de vidrio, rascarse los ojos o ingerir alimentos mientras se manipula. 
Una vez que culminaron las actividades con fibra de vidrio se debe lavar las manos 
con agua y jabón, además de cambiar el traje de trabajo para el siguiente día por uno 
limpio. 
Se sugiere al momento de manipular la fibra de vidrio al menos: 
1) Lentes de seguridad o facial transparente. 
2) Mascarilla descartable 
3) Guantes de nitrilo. 
Ver en anexos fichas técnicas y proformas. 
Para los riesgos restantes (ver tabla 32 de evaluación de riesgos laminador) no se 
ejecutaran acciones que demanden fuertes inversiones para mitigar o eliminar los 
riesgos según (ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09). 
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3.3.6 Soldador. 
El puesto de trabajo de soldador para el taller de producción de la empresa Industrias 
López presenta nueve riesgos identificados de los cuales cinco son importantes (ver 
tabla 34, evaluación de riesgos soldador): 
a) *Afectaciones auditivas: (riesgo colectivo, véase nota *), para estudios de 
seguimiento se estudiara el nivel de protección del equipo de protección 
personal sugerido versus mediciones de ruido hecha en ese puesto de trabajo. 
b) Quemaduras: el riesgo de quemaduras es completamente inseparable al puesto 
de soldador ya que al utilizar electrodos proyecta partículas incandescentes 
como proceso natural de la unión de dos piezas metálicas por lo que no se 
puede eliminar ni aislar el riesgo, en dicho caso se sugiere la adquisición de 
equipo de protección personal tales como: 
1) Delantal 
2) Polainas 
3) Guantes de carnaza gruesa extendidos. 
Ver fichas técnicas y proformas en anexos. 
c) Choque por descarga eléctrica: para el puesto de soldador el riesgo de choque 
por descarga eléctrica implica acciones enfocadas en el mantenimiento 
preventivo de las máquinas para soldar y su sistema de cableado, el uso 
obligatorio de guantes y botas integrales coadyuvan a mitigar las posibles 
consecuencias producto de un choque eléctrico (ver, fichas técnicas y proforma 
en anexos) pero el éxito de eliminar este riesgo radica en sustituir todas las 
fallas encontradas en el “soldador” con sus cables por lo que según (ACUERDO 
MINISTERIAL JCHG-000-08-09) se debe precisar recursos para controlar el 
riesgo, esto implica la evaluación del sistema de soldado y la sustitución 
inmediata donde hayan fallas. 
 
d) Afectaciones oculares: riesgo que se produce por omitir el uso de lentes para 
soldar (ver tabla 34 de estimación de riesgo soldador), en consecuencia podría 
ascender su nivel de complejidad y traer consecuencias crónicas para el 
trabajador. 
Su solución consiste en el uso obligatorio del equipo de protección que la empresa le 
brinda al personal, como parte de la integración de un control sobre el uso y manejo 
del equipo de protección personal se requiere supervisión continua, tarea que puede 
desempeñar el supervisor de taller. 
En caso de persistir renuente sobre el uso obligatorio de los lentes para soldar se podrá 
hacer un llamado de atención verbal, luego por escrito si no mejora la actitud del 
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trabajador y finalmente se procederá a prescindir de los servicios del colaborador en 
caso que haya una renuencia total sobre el uso de la protección requerida 
Por el riesgo latente debe realizarse esta recomendación a la brevedad por un 
delegado del propietario de Industrias López con conocimientos en el tema. 
e) **Incendio por cortocircuito: (riesgo colectivo, véase nota **) 
Como medida complementaria, acorde a disponibilidad presupuestaria se sugiere una 
capacitación sobre el uso y manejo de equipos de protección personal por parte de 
alguna empresa consultora debidamente acreditada por el MITRAB (ver lista de 
empresas acreditadas en anexos). 
En el rango de la estimación del riesgo según (ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-
08-09) encontramos un riesgo moderado que se deriva del puesto de trabajo de 
soldador, el cual es (ver tabla 34, evaluación de riesgos): 
a) Contacto con humos metálicos: el humo que produce la fusión de las piezas 
metálicas mediante electrodos puede producir en un lapso de tiempo 
prolongado patologías severas o recurrentes que afecten principalmente las 
vías respiratorias, siempre y cuando el metabolismo del trabajador sea 
susceptible a este hecho, por lo que el uso de al menos una mascarilla de 
seguridad desechable contribuiría a inhibir estos efectos. (ver ficha técnica y 
proforma en anexos) 
Los tres riesgos restantes están en el rango de tolerables (ver tabla 33, evaluación de 
riesgos) por lo que no amerita tomar acciones implicantes en designar recursos 
económicos que incrementen los costos de operaciones de la empresa. 
3.3.7 Esmerilador. 
Para el puesto de trabajo de esmerilador en el taller de la empresa Industrias López 
se identificaron ocho riesgos de los cuales dos son importantes: 
a) *Afectaciones auditivas: (riesgo colectivo, véase nota *). 
b) Laceraciones y cortes: 
El riesgo de laceraciones y cortes se origina por la manipulación del esmeril sin guarda 
para degradar o cortar el metal y sin uso de equipo de protección personal. El peligro 
está latente puesto que un disco quebrado del esmeril puede proyectarse y ocasionar 
graves heridas al operario o al personal del entorno, por lo que se requiere: 
1) Añadir la guarda al esmeril en caso contrario uso de guantes de malla de acero 
inoxidable. 
2) Uso de caretas de seguridad. 
3) Uso de botas punta metálicas. 
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4) Uso de ropa de trabajo overol tipo jeas con mangas. 
Nota: el uso de la guarda de seguridad en el esmeril no es negociable, es parte de la 
herramienta de trabajo y no debe ser removida por asuntos de seguridad, en dicho 
caso se puede optar para el inciso “2” el uso de guantes de carnaza gruesa ya que las 
extremidades superiores son las que están más comprometidas, el uso del resto de 
quipo de protección personal es para inhibir cualquier partícula en proyección o el 
contacto no intencional con cualquier arista filosa que implique una potencial corte o 
laceración. (Ver fichas técnicas y proforma en anexos). 
En secuencia con los riesgos (ver tabla 35, evaluación de riesgos) encontramos cuatro 
riesgos moderados: 
a) Choque/descarga eléctrica: como en casos anteriores el choque con descarga 
eléctrica está sujeto a la falta de mantenimiento de las herramientas eléctricas, 
su respectivo cableado y su toma corriente, por lo que debe hacerse una 
revisión en dicho sistemas para descartar fallas o solucionarlas, de este modo 
el riesgo de choque eléctrico disminuye. 
La evaluación de las herramientas para esmerilar lo realizara una persona designada 
por el propietario de la empresa Industrias López con conocimientos en el tema. 
b) **Incendio por cortocircuito: (riesgo colectivo, véase nota **) 
c) Incendio combustión GLP: 
Por la proximidad de donde se realizan las pruebas con GLP volátil y las proyecciones 
de partículas incandescentes producto de la fricción del disco de esmerilar que gira a 
grandes revoluciones por minuto para cortar o degradar metal está tendente a producir 
un incendio/explosión al combinar un material altamente comburente, presencia de 
oxígeno y un agente que lo inicie (chispas), por lo que, lo más recomendable es aislar 
las pruebas con GLP lejos de cualquier material o dispositivo que origine formas calor 
(llamas, chispas, radiaciones). 
d) Inserción de partículas en los ojos: una vez el esmeril con guarda puesto se 
puede dar lugar al uso obligatorio de careta de seguridad para inhibir cualquier 
partícula en proyección que pueda lacerar los ojos y cara (ver fichas técnicas y 
proformas en anexos). 
Para los últimos riesgos de orden tolerable (ver tabla 35, evaluación de riesgos 
esmerilador) no se precisa tomar acciones de orden correctiva inmediata, más bien de 
seguimiento y mitigación a un plazo mayor. 
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3.3.8 Instalador de sistema de gas. 
El puesto de trabajo “instalador sistema de gas” presenta seis riesgos identificados de 
los cuales dos son importantes (ver tabla 36, evaluación de riesgos instalador de 
sistema de Gas): 
a) *Afectaciones auditivas: (riesgo colectivo, véase nota *). 
b) Incendio (combustión GLP): 
Por las pruebas ejecutadas con gas licuado de petróleo (GLP), material altamente 
inflamable, la ausencia de una área cerrada para realizar estas pruebas (pruebas 
realizadas en el pasillo y la proximidad con el esmerilador que proyecta partículas 
encendidas producto de la fricción del metal con el disco de esmerilar es que se expone 
el instalador del sistema de gas a una explosión/incendio con GLP que podría tener 
consecuencias graves. 
El problema con este riesgo es meramente de espacio, es decir, la cercanía de una 
fuente calorífica que genera el desprendimiento de virutas encendidas por el esmeril, 
por lo que, para su solución tendrá que contemplarse asignar un área para pruebas 
con GLP, preferiblemente aislados de fuentes de calor y resguardado con paredes 
resistentes al fuego (ubicación del área en anexos).  
Los cuatros riesgos restantes son tolerables (ver tablas, evaluación de riesgos) por lo 
que no ostentan mayores incidencias en la integridad física del trabajador, sin olvidar 
que se le deben dar seguimiento. 
3.3.9 Pulidor estético. 
En este puesto de trabajo se identifican siete riesgos (ver tabla 37, evaluación de 
riesgos Pulidor Estético) de los cuales uno es importante: 
a) Incendio (combustión GLP): como en casos anteriores el trabajador de este 
puesto se ve vulnerable en primera instancia por las características altamente 
inflamables del gas licuado de petróleo, seguidamente por su proximidad y 
finalmente por su cercanía al esmerilado que en este caso adhiere el agente 
calorífico con las partículas que se proyectan encendidas cuando se realizan 
las pruebas con GLP. 
Cuando no se realizan pruebas con gas licuado de petróleo el riesgo es inexistente. 
Una vez habilitado un espacio de pruebas de encendido de cocina con GLP con las 
instrucciones antes dadas (instalador sistema de gas, plan de propuestas) el riesgo de 
incendio con GLP para este puesto de trabajo será eliminado.   
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El siguiente riesgo presente en el puesto de pulidor estético es de orden moderado 
(ver tabla 36, evaluación de riesgos Pulidor Estético): 
a) *Afectaciones auditivas: (riesgo colectivo, véase nota *). 
Finalmente los cinco riesgos restantes son tolerables por lo que no implican acciones 
de seguimiento según (ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09). 
3.3.10 Pintor acabado final 
En este puesto de trabajo se encuentran siete riesgos identificados de los cuales dos 
de ellos son importantes (ver tabla 38, evaluación de riesgos Pintor Acabado Final): 
a) *Afectaciones auditivas: (riesgo colectivo, véase nota *). 
b) Incendio (combustión de GLP): 
A como mencionamos en casos anteriores la proximidad con la prueba de encendido 
de las cocinas industriales con GLP y las partículas que se desprenden por la fricción 
del disco del esmeril con el metal hacen vulnerable al trabajador que se desempeña 
en este puesto, para resolverlo basta con asignar un área para realizar las pruebas 
con gas licuado de petróleo, de este modo el riesgo de “Incendio (combustión de GLP)” 
para el puesto de “Pintor acabado final” desaparecería. 
Los cinco riesgos restantes (ver tabla 38, evaluación de riesgos Pintor Acabado Final) 
son de orden tolerable por lo que el empleador deberá dar seguimiento a estos riesgos 
sin que necesariamente implique asignar recursos económicos para su control. 
Capitulo IV. Situación Proyectada  
 
Llevando a cabo las recomendaciones descritas en este trabajo monográfico se 
esperaría obtener las siguientes estimaciones de riesgos en base a las nuevas 
condiciones de trabajo en el Taller de Industrias López, aplicando la Metodología de 
Evaluación de Riesgos establecida en la legislación nacional, cabe mencionar que se 
considera una situación hipotética de las nuevas condiciones de trabajo. 
Planteando nuevamente las evaluaciones de los riesgos el siguiente cuadro 
comparativo se logra obtener: 
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Tabla 54. Proyección de Estimación de Riesgos por puesto de trabajo  
 
 
T TL M IM IN T TL M IM IN
Caída al mismo nivel X X
Caída a distinto nivel X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Incendio (cortocircuito) X X
Caídas al mismo nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Incendio (combustión GLP) X X
Inserción de partículas en los ojos. X X
Laceraciones, cortes,  punciones X X
Incendio (cortocircuito) X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Caídas al mismo y distinto nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Choque/descarga eléctrica X X
Incendio por cortocircuito X X
Inserción de partículas en los ojos X X
Laceraciones, cortes, punciones X X
Incendio por combustión GLP X X
Caídas al mismo nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Golpes por caídas de objetos X X
Laceraciones, cortes, punciones X X
Contacto con sustancias químicas. X X
Trastornos a la salud por parásitos, 
bacterias, virus y hongos.
X X
Incendio (cortocircuito) X X
Incendio (combustión GLP) X X
Caídas al mismo nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Laceraciones y cortes X X
Punción en manos X X
Contacto  con fibra de vidrio, X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Incendio (cortocircuito) X X
Incendio (combustión GLP) X X
3 Afanadoras 
4
Estimación de Riesgo 
Estimación de Riesgo 
RiesgoPuesto de trabajo 
Condición proyectada 
1
Administrador de 
Taller 
2
Supervisor de 
Taller 
Bodeguero 
Laminador 5
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
T TL M IM IN T TL M IM IN
Caídas al mismo nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Afectaciones oculares X X
Contacto humos metálicos X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Quemaduras X X
Choque/descarga eléctrica X X
Incendio (combustión GLP) X X
Incendio (cortocircuito) X X
Caídas al mismo nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Choque/descarga eléctrica X X
Incendio (cortocircuito) X X
Incendio (combustión GLP) X X
Laceraciones, cortes, X X
Inserción de partículas en los ojos X X
Caídas al mismo nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Trastornos a la salud por radiaciones no 
ionizantes
X X
Incendio (combustión de GLP) X X
Incendio (cortocircuito) X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Caídas al mismo nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Choque/descarga eléctrica X X
Incendio/ combustión GLP X X
Incendio/ Cortocircuito X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Trastornos respiratorios y oculares X X
Caídas al mismo nivel X X
Afectaciones Auditivas X X
Choque/descarga eléctrica X X
Incendio (combustión GLP) X X
Incendio/cortocircuito X X
Trastornos respiratorios, oculares. X X
Trastornos a la salud por parásitos, bacterias, 
virus y hongos.
X X
Estimación de Riesgo 
Estimación de Riesgo 
RiesgoPuesto de trabajo 
Condición proyectada 
10
Pintor Acabado 
Final 
Soldador 6
Esmerilador 7
8
Instalador de 
Sistema de Gas 
9 Pulidor Estético 
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4.1 Resultados Esperados 
 
En la tabla anterior se logra observar por medio de una comparación que las 
evaluaciones obtenidas de la situación actual por puesto de trabajo sufren una 
degradación considerable, dando paso a adoptar como medida principal el desarrollar 
una mentalidad preventiva en los trabajadores durante sus actividades laborales, sin 
embargo queda latente para posibles mejoras en el futuro los riesgos de Afectaciones 
Auditivas, siendo este un riesgos colectivo y parte de la naturaleza de las actividades 
ya que se trabaja con herramientas que por sí solas o en el desempeño de su función 
producen ruido al transformar el metal. 
En el caso del Incendio por combustión de GLP sigue siendo una condición de 
seguridad inevitable en esta actividad, derivada de las pruebas efectuadas a las 
tuberías instaladas en las concinas industriales, pero al aislar la condición laboral que 
propicia el riesgo para algunos de lo puesto puede desaparecer. 
La mayoría de los riesgos planteados pasan a un nivel de estimación trivial o tolerable 
lo que favorecería a la producción del Taller Industrias López, sin dejar de mantener 
supervisiones constantes a las condiciones de trabajo logrando obtener por medio de 
medidas de control mínimas un nivel de seguridad para los trabajadores evitando el 
incurrir en costos altos por la ausencia de un trabajador a consecuencia de un 
accidente de trabajo. 
A continuación se presenta una propuesta de reorganización de los puestos de 
trabajo dentro del taller. 
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Ilustración 4.Reubicación Propuesta de Áreas de Trabajo en el Taller Industrias López 
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Ilustracion 5.Propuesta de ubicación de Extintores 
Administrador 
de taller 
Producto Terminado 
BodegueroLaminador
Soldador Instalador de 
Sistema de 
Gas
Esmerilador
Pintor Acabado 
Final 
Prueba con GLP
Pulidor Estético
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VII. Conclusiones 
 
Realizada la Evaluación inicial de Riesgos por puestos de trabajo en el taller de la 
empresa Industrias López en base a lo establecido en la Ley 618, Ley General de 
Higiene y Seguridad del Trabajo se concluye lo siguiente: 
 Se logró determinar riesgos por puesto de trabajo clasificados por tipo de 
factor de riesgo. Se encontraron dieciocho riesgos distribuidos en todos los 
puestos de trabajo. 
 
 La estimación y caracterización del riesgo se realizó en base a criterios 
establecidos en el Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento 
Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo para la evaluación de los riesgos 
es los Centros de Trabajo, donde se obtuvo un valor cuantitativo de la 
probabilidad de materialización de los riesgos y cualitativo del nivel de 
severidad del mismo. Por lo que se recuentan un total de cuarenta y dos 
tolerables, dieciséis moderados y diecinueve importantes. 
 
 Se estableció efectivamente una evaluación de riesgos por puesto de trabajo 
en la cual se constituyó por orden de prioridad los controles de riesgos y la 
urgencia con la que deben de adoptarse las medidas preventivas. 
 
 Se elaboraron planes de Acción con el fin de abordar los riesgos existentes 
para cada puesto de trabajo por órdenes de prioridades y establecer 
medidas preventivas para mejora de condiciones laborales, dentro de estas 
medidas están las de carácter colectivas como compra de EPP, proveer de 
ropa y calzado de trabajo a los trabajadores y de extintores ya sea CO2 O 
PQ para cada sección que tendrían un costo aproximado  total de C$ 
90,000.00 (noventa mil córdobas) y adicional el costo de la redistribución del 
sistema eléctrico, así como también medidas derivadas del orden y la 
limpieza del área de trabajo y por último la formación del personal con el fin 
cultivar la prevención de los accidentes laborales.  
 
 Se realizó un mapa de riesgo del taller de Industrias López, en el cual se 
representa principalmente los factores de riesgos y los niveles de severidad 
más altos y sus magnitudes que pueden ocasionar lesiones a consecuencia 
del trabajo, plasmando un total de: nueve riesgos de condición de seguridad 
(ocho importante y un moderado), tres de agentes químicos (dos moderados 
y un importante) y ocho de agentes físicos (tres moderados y cinco 
importantes).  
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VIII. Recomendaciones  
 
Dentro de las recomendaciones pertinentes para mejorar las condiciones de higiene y 
seguridad ocupacional en el taller de la empresa Industrias López se sugiere lo 
siguiente: 
 
 El empleador debe adoptar y poner en práctica políticas prevencionistas en 
materia de higiene y seguridad del trabajo para mejorar el ambiente laboral. 
 
 Delegar a una persona que se encargue exclusivamente de las actividades 
relacionadas con la higiene y seguridad ocupacional en la empresa Industrias 
López. 
 
 El delegado de higiene y seguridad debe realizar las siguientes actividades: 
llevar estadísticas de accidentes laborales, reportarlos al MITRAB, INSS y su 
respectiva investigación, conformar comisión mixta, gestionar la compra de 
equipo de protección personal, entrega y uso adecuado del mismo, programar 
capacitaciones al personal en general de la empresa, supervisar 
constantemente el estado del equipo de lucha contra incendios, etc. 
 
 El empleador debe analizar este trabajo en conjunto con la persona que se 
encargue de la higiene y seguridad del trabajo para determinar su viabilidad. 
 
 En caso que este estudio se considere como viable se debe aplicar el “plan de 
propuestas” (ver capítulo 3 Mapa de riesgos y plan de propuesta) 
 
 El encargado de higiene y seguridad ocupacional en conjunto con la comisión 
mixta debe darle seguimiento a los riesgos analizados a fin de controlarlos o 
eliminarlos. 
 
 El empleador debe de valorar periódicamente todas las medidas que puedan 
mejorar su sistema de higiene y seguridad ocupacional en conformidad con los 
nuevos términos de liderazgo latente en las empresas  
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X. Anexos 
Anexo 1. Proforma Solórzano Industrial 
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Anexo 2. Proforma Iaguei 
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Anexo 3. Proforma Iaguei 2 
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Anexo 4. Proforma Equipronic.  
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Anexo 5.  Fichas de Seguridad 
5.1 Tapones Auditivos 
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5.2 Lentes de Protección Oscuros 
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5.3 Lentes de Protección Claros 
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5.4 Mascara para soldar 
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5.5 Bota de Seguridad. 
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5.6 Guantes para soldador  
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5.6 Casco de Protección 
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Anexo 6. NFPA 704 
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Anexo.7. Tasa de cambio oficial mes de noviembre 2018 
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Anexo 8. Lista de personas naturales o jurídicas certificadas por el MITRAB. 
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Anexo.9. Tablas de Estimación de Riesgos Proyectados  
9.1 Administrador de Taller  
 
 
 
 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 NO 0 SI 16.66 SI 12.5
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.2857 NO 14.2857 NO 12.5
Total 14.286 14.286 0 16.66 0 25
 Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Administrador de Taller
Caída al mismo 
nivel 
N/A
N/A
N/A
Incendio ( Por 
cortocircuito)
N/A
N/A
Caída a distinto 
nivel 
N/A
N/A
N/A
Golpes por caídas 
de objetos
RIESGO ELIMINADO
N/A
Incendio 
(Combustión de 
GLP)
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
N/A
N/A
N/A
RIESGO ELIMINADO
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9.2 Supervisor de Taller 
 
9.3 Afanadoras
 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
SI 14.28 SI 11.11 NO 0 SI 11.11 SI 11.11 SI 14.28 SI 16.66
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0 SI 0 SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0 SI 0 SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 11.11 SI 14.28 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11 NO 14.28
Total 28.56 22.22 0 0 28.56 22.22 22.2 28.6 0 16.66
N/A
N/A
N/A
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Supervisor de taller. 
Caídas al mismo 
nivel 
Incendio 
(cortocircuito)
Posturas 
Prolongadas 
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
N/A N/A
RIESGO ELIMINADO
Afectaciones 
Auditivas
Efectos por 
radiaciones no 
ionizantes
Choque/descarga 
eléctrica
Incendio 
(combustión GLP)
Laceraciones, 
cortes,  punciones 
Inserción de 
partículas en los 
ojos 
N/A
N/A
N/A
N/A N/A
RIESGO ELIMINADO RIESGO ELIMINADO
N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Afanadoras
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al Riesgos es 
mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Medidas de control ya implantadas son 
adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a determinados 
Riesgos
NO 0 NO 0 SI 12.5 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 11.11
Fallos en los componentes de los equipos, 
así como en los dispositivos de protección
Actos inseguros de las personas (errores no 
intencionados o violaciones intencionales 
de los procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes de 
trabajo
NO 14.28 NO 14.28 NO 14.28 NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11
Total 14.28 14.28 12.5 0 14.28 14.28 11.11 22.22 0
N/A N/A N/A
RIESGO ELIMINADO
Choque/descarga 
eléctrica
N/A
N/A
N/A
Incendio por 
combustión GLP
N/A
N/A
Incendio por 
cortocircuito 
Inserción de 
partículas en los 
ojos 
Laceraciones, 
cortes, punciones
N/A
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
N/A
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a distinto 
nivel
Afectaciones 
Auditivas
N/A
N/A
N/A N/A
N/A
N/A N/A
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9.4 Bodeguero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Bodeguero
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 SI 12.5 SI 11.11 SI 11.11 NO 0 SI 16.66 SI 14.28
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 12.5 SI 11.11 SI 11.11 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11 NO 11.11 NO 14.28
Total 14.28 25.00 33.33 33.33 11.11 16.66 28.6 0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
RIESGO ELIMINADO
N/A N/A
N/A N/A N/A N/AN/A
Caídas al mismo 
nivel 
Afectaciones 
Auditivas
Golpes por caídas 
de objetos
Laceraciones, 
cortes, punciones
Incendio 
(cortocircuito)
N/A
N/A
Incendio 
(combustión GLP)
N/A
N/A
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Contacto con 
sustancias 
químicas 
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9.5 Laminador  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Laminador 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 SI 12.5 SI 11.11 SI 11.11 NO 0 SI 16.66 SI 12.5
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 12.5 SI 11.11 SI 11.11 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11 NO 11.11 NO 12.5
Total 14.28 25.00 33.33 33.33 11.11 16.66 25.0 0.00
N/A
N/AN/A
N/A
N/A N/A N/A
N/A
Afectaciones 
Auditivas
N/A
RIESGO ELIMINADO
Caídas al mismo 
nivel 
N/A
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Contacto con fibra 
de vidrio
Punción en manos 
Incendio 
(combustión GLP)
Laceraciones y 
cortes 
N/A
N/A
Incendio 
(cortocircuito)
N/A
N/A
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9.6 Soldador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Soldador 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 SI 12.5 SI 11.11 SI 14.28 SI 16.66 SI 11.11 SI 10 SI 12.5
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 12.5 SI 11.11 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 11.11 NO 11.11 NO 10 NO 12.5
Total 14.28 25.00 33.33 14.28 16.66 22.22 20 0 25.0
N/A
N/A
RIESGO ELIMINADO
N/A
N/A
N/A
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Contacto humos 
metálicos
Afectaciones 
oculares
Afectaciones 
Auditivas
Quemaduras
Incendio ( Por 
cortocircuito)
N/A
N/A
Incendio 
(Combustión de 
GLP)
Choque/descarga 
eléctrica
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9.7 Esmerilador  
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 SI 12.5 SI 16.66 SI 10 SI 12.5 SI 10 SI 11.11
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 12.5 NO 0 NO 0 NO 0 SI 10 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
NO 0 NO 0 NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 10 NO 12.5 NO 10 NO 11.11
Total 14.28 25.00 16.66 20.00 25.00 0.00 30.00 22.22
N/A
RIESGO ELIMINADO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Esmerilador 
N/A
N/A
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Afectaciones 
Auditivas
N/A
Inserción de 
partículas en los ojos
Laceraciones y  
cortes, 
Incendio ( Por 
cortocircuito)
Choque/descarga 
eléctrica
Incendio 
(Combustión de 
GLP)
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9.8 Instalador de Sistema de Gas  
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Instalador de Sistema de Gas 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 11.11 SI 14.28 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 11.11 NO 14.28 NO 14.28
Total 14.28 22.22 0.00 28.56 14.28 0.00
Trastornos a la 
salud por 
radiaciones no 
ionizantes
N/A
Afectaciones 
Auditivas
Caídas al mismo 
nivel 
Incendio 
(cortocircuito)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
RIESGO 
ELIMINADO
N/A
N/A N/A
Trastornos a la 
salud por parasitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Incendio 
(combustion de 
GLP)
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9.9 Pulidor Estético  
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Pulidor Estético 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0 SI 0 SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0 SI 0 SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 12.5 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
NO 0 NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 10 NO 12.5 NO 11.11
Total 14.28 12.50 10.00 0.00 12.50 0.00 11.11
N/A
N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
RIESGO ELIMINADO
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Afectaciones 
Auditivas
Choque/descarga 
eléctrica
Incendio/ 
combustión GLP
N/A
Incendio/ 
Cortocircuito
Trastornos 
respiratorios y 
oculares
Trastornos a la 
salud por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
N/A
N/A
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9.10 Pintor Acabado Final  
 
 
 
 
 
Cálculo de  probabilidad de riesgo 
Pintor Acabado Final 
Condiciones Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
La frecuencia de exposición al 
Riesgos es mayor que media jornada
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas 
practicas
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Protección suministrada por los EPP SI 0 SI 0 SI 0
Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada
SI 0 SI 0 SI 0
Condiciones inseguras de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Trabajadores sensibles a 
determinados Riesgos
NO 0 SI 12.5 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 
de protección
NO 0 NO 0
Actos inseguros de las personas 
(errores no intencionados o 
violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos
NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo
NO 14.28 NO 10 NO 12.5 NO 11.11
Total 14.28 12.50 10.00 0.00 12.50 11.11 0.00
N/A
N/A N/A N/A
RIESGO 
ELIMINADO
N/A
Caídas al mismo 
nivel 
Afectaciones 
Auditivas
Choque/descarg
a eléctrica
Incendio/ 
combustión GLP
N/A
N/A
N/A
Incendio/cortoc
ircuito
Trastornos a la salud 
por parásitos, 
bacterias, virus y 
hongos.
Trastornos 
respiratorios y  
oculares.
N/A
N/A
N/A
N/A
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Anexo 10. Fotos Taller Industrias López  
Ilustración 6.Servicios Higiénicos  
 
Ilustración 7.1 Soldador  
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Ilustración 7.2.Soldador  
 
Ilustración 7.3 Soldador 
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Ilustración 7.4 Soldador 
 
Ilustración 8.1Acumulacion de Materiales Sobrantes. 
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Ilustración 8.2.Acumulacion de Materiales Sobrantes. 
 
Ilustración 9.1.Laminador  
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Ilustración 9.2 Laminador  
  
Ilustración 9.3.Laminador 
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Ilustración 10.Pintor Acabado Final  
 
 
Ilustración 11 Pulidor Estético 
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Ilustración 12.Administrador de Taller 
 
Ilustración 13.Esmerilador  
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Ilustración 14.1Bodeguero 
 
Ilustración 14.2Bodeguero 
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Ilustración 14.3Bodeguero 
 
 
Ilustración 15.Supervisor e instalador de Sistema de Gas 
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Ilustración 16.Afanadora 
 
